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И. д. Томскаго Губернатора В. Н. АзанчевшЙ принимаетъ просителей для личныхъ 
объгсненш отъ 10 до 11 час. утра, и служащихъ лицъ отъ 11 ч. до 1 ч. дня по 
вторницамъ, четвергамь ii субботам», въ губернаторскомъ дом11. 
Лицъ служащихъ, нрибыпающихъ изъ уездовъ, принимаетъ ежедневно и во всякое 
время. Телефонъ кабинета Губернатора J\'« 59. 
Въ 9-й день кончины 
Андрея Евгеньевича Ельдештейнъ 
27 апреля 1905 года въ Каеедральн. Благов^щ» соборе имеетъ 
быть отслужена заупокойная литурпя и панихида. 
ОБЪЯВЛЕНИЕ, 
въ виду возникновешя недоразумЁшй симъ доводитъ до всеобщаго сведе-1! 
шя, что билеты на выпускъ, разрешешя на право набора и справки выда--
ются въ канцелярш ежедневно отъ 10 ч. утра--8 ч. дня. Лично цензоръ' 
принимаетъ отъ 2 до 4 ч. дня. 
С К Л А Д Н О Й 
В Р А Ч Ъ 
РУБЛЕЙ 
При Барнаульской городской библio-
текЪ, съ Мая месяца 1905 г., откры-
вается в а н а н ш библ10тенаря съ жало 
ваньемъ 860 руб. въ годъ. Лицъ, же 
лаю1цихъ занять эту должность, про 
сятъ присылать свои заявлешя въ Со-
ветъ Общества попечешя о начала 
номъ образованш* 
• Председатель О-ва В. Штильке. Автоматически затворъ съ ирисовой диафрагмой, выпукло-вогнутый объективъ автоматическая фокусная скала, вращающшея^. видоискатель, 
две гайки для винта треножника. Заряжается катушкой на 6 снимковъ 
размера 6'/»Х9_см при дневномъЧветё^ 
В Ъ П Р О Д А Ж Ъ У B C b X V j t Т О Р Г С В Ц Е В Ъ -
по Нечаевской ул , Лг 37. Телефонъ М 321. 
Продаетъ молоко, елнвки, сметану, творогъ и лечеб-
ный кефиръ съ доставкой на домъ по абонементу 
На скотномъ дворе фермы содержится породи-
стый быкъ, отличный производитель, который по 
требовашю можетъ быть отпускаемъ (за 1 р. въ 
сутки). 
Прейсъ-К\ ранты " высылаются безрлатрд. 
Б. Конюшенная, д1 Петровка, д. № 15-1G 
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ подда&локъ [7 или 9 большахъ KOVHUTV) сдается съ 1 мая, въ 
доме Самохвалова, Магистратская ул., У 1, где 
помещается Кв- иерчесное Собраи1е. Входъ съ пло 
щади. Центральное и видное место, удобное для 
ресторана, клуба крупной конторы, присутствен-
наго места. 
Правлеше Томскаго Общества 
H s i t m бвхьныхъ srs. 10—5 п. веч, Поч»*мтскя 
м П <?«рммю«*. 1СКУСЧЗТВЯЖННВ 1 Ж * Ч доводитъ до свЪдЬмя гг. членовъ страхователей, что въ 
четвергъ, 28-го апреля въ 7 ча'?. веч- назначено Общеэ 
coOpade страхователей въ залЪ МЪшанскаго Общества, 
которое должно состояться щ и всякомъ числ'Ь страхо-
вателей. Председатель И , Некрасова 
Члены 11равлев1я: Е. Ермолаевъ, Н , Сухихъ. 
Городская Управа объявляетъ, что 
въ присутствш ея 27 сего апрели въ 
12 часовъ дня будутъ производиться 
торги на отдачу въ арендное содер-
















СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ Л »7 
РЕВЕЛЬ. 21 аг;угЬля портные и швеи не-
которыхъ мастерскихъ забастовали, требуя 
прибавки платы и уменьшешя рабочаго дня 
на одинъ часъ. 
ЛОДЗЬ. 21 апреля, вь б ч. вечера, на 
многолюдной улине злоумышленники на-
пали на сына полицейекаго надзирателя 
сыскного отделешя и нанесли ему не-
сколько ранъ въ голову тупымъ сруд1емъ. 
Причина—предположеше что онъ состоитъ 
сышчкомъ Злоумышленники скрылись. 
ВАЛ i.XIIA. 21 апреля въ селе Погосте 
толпа ьрестьянъ въ 500 человекъ присту-
пила къ экономы князей Барятинскихъ и 
потребовала отъ управляющего обязатель-
ной уступки аемли доверителей подъ вы 
пасъ. 
БАТУМЪ. 21 апреля въ Батуме и Ку-
таисе распубликовано во*зваше генералъ-
губернатора, призывающее населеше къ 
порядку и противодЬйств'ю политической 
пропаганде. 
СИНГАПУРЪ. Эскадра Небогатова про-
шла на всехъ парахъ, держа курсъ къ во-
стоку. Здесь полагаютъ, что она зайдетъ въ 
Сайгонъ, чтобы запастись прав^антомъ и 
углемъ и затемъ присоединится къ эска-
дре Рожественскаго. 
— 22-го апреля третья русская эскадра 
прошла въ виду Сингапура, направляясь 
въ Китайское море. 
ПЕНАНГЪ, 22 апреля Голландсшй па-
роходъ „Галлевинъ" заметилъ 7 судовъ въ 
открытомъ море близь Суматры. 
ЛОНДОНЪ, 22 апреля. 21 iioim будетъ 
спущено еще одно большое военное япон-
ское судно вместимостью 1000 тоннъ. 
ПАРИЖЪ. Яппнсшй посланникъ вто-
рично заявилъ протестъ, утверждая, что 
Рожественсшй, покинувъ Камранскую бухту, 
отошелъ лишь на самое незначительное 
разстояше и сталъ на якорь. Адмиралъ 
Жоншеръ получилъ приказаше отправиться 
со асел эскадрой для порядка, чтобы пред-
ложить Рожественскому уйти. 
ТОКЮ. Несколько русскихъ транспор-
тоаъ, которые пойду гъ въ Одессу, грузятся 
углемъ въ Сайгоне. 
ТЯНЬЦЗИНЪ, Говорятъ, что японцы го-
товятся атаковать Владивостокъ и Саха-
линь, чтобы воспрепятствовать русскому 
флоту прюбрести морскую базу въ Тихомъ 
океане. 
МОСКВА. Въ ресторане Шейна застре-
лился прапорщик ь четвертаго сибирскаго 
стрелковаго баталюна Бретонъ 35 летъ. 
ЛОНДОНЪ. ,Daily Mail" выражаетъ по-
рицаше статье адмирала Финдмеральда 
противъ Германш, говоря, что все поря-
дочные англичане противъ статьи. 
БУДА-ПЕШТЪ. Въ палате депутатовъ 
министръ-президентъ Тисса произнесъ речь 
противъ адреса, говоря, что онъ предло-
женъ коалищей Энергично высказался ми-
нистръ и противъ таможенная разъедине-
шя, конечно (?) таможенный союзъ съ 
AecTpieft, промышленность которой достигла 
высокой степени, безстыдствомъ павшаго 
министра (?). Шумъ; заседание закрыто. 
ЧИКАГО. Бургомисгръ намеревается въ 
случае необходимости призвать подъ зна-
мена всехъ жителей старше 18 летъ, что-
бы избежать вмешательства войскъ во 
время стачки кучеровъ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ Положеше ту-
рецкихъ войскъ въ 1емене ухудшилось; 
множество дезертировъ усиливаетъ ряды 
возставшихъ, переходя щихъ въ наступлеше. 
ААХЕНЪ. 12 санитарныхъ вагоновъ, 
присланныхъ изъ Францш для русской 
манчжурской армш, прошли здешнюю стан-
цш. 
ЛОНДОНЪ. .Standard" говоритъ, что 
агентству Ллойда сделан ь запросъ относи-
тельно размеровъ премш въ видахъ возме-
щешя убытковъ въ томъ случае, если одинъ 
изъ шести или девяти транспортовъ Бал-
т и к о й эскадры, находящихся въ восточ-
ныхъ водахъ, не дойдетъ до Владивостока; 
полагаютъ, что названная сумма составля-
етъ 4 % . 
ВОРОНЕЖЪ. Въ видахъ борьбы съ хо-
лерой, губернскимъ земствомъ устраивается 
24 временныхъ барака и 34 санитарныхъ 
пункта въ разныхъ местностяхъ губернш. 
ЛОДЗЬ. По случаю тезоименитства Го-
сударыни отслужены молебны во всехъ 
храмахъ безъ различ1я вероисповедашя; 
дома разукрашены флагами; вечеромъ го-
родъ иллюминованъ. 
ЛОНДОНЪ. Газеты утверждаютъ, что въ 
одномъ изъ шести-дюймовыхъ орудШ нова-
го броненосца „Нью-Цейлондъ", находя-
щ а я с я въ Портсмуте, обнаружена трещи-
на; оруд1е будетъ свезено на землю для 
освидетельствовашя. 
НЬЮ ЮРКЪ. Баронъ Канеко въ речи, 
произнесенной въ Вашингтоне, сказалъ, 
что японцы не согласятся, чтобы Америка 
покинула Филиппипсше острова. После 
окончашя войны будетъ заключенъ между 
Америкой и Япошей союзъ на экономичес-
кой почве; установлеше нашихъ взаимныхъ 
сношешй уже намечено. Asifl будетъ въ 
нашихъ рукахъ, это утвердить политику 
открыты хъ дверей въ Китае и предотвра-
тить его разделъ. Японцы оказываютъ ра-
душный npieMb американскому флоту, такъ 
какъ американешй флагъ является пред-
ставителемь Англо Саксонской цивилизацш. 
Речь гызвала восторженные аплодисменты. 
БУДА-ПЕШТЪ Тисса послалъ Позагаю 
своихъ секундантовъ. Позагай съ своей 
стороны выбралъ секундантовъ 
КАРЛСРУЭ. Императоръ прибыль сюда. 
П А Р И Ж Ъ . „Figaro" сообщаетъ, что 
вследств1е разногласш съ Рувье Делькассе 
подастъ вь отставку до возобновлешя за-
седашя палаты, назначеннаго на 2 мая. 
Преемникомъ будетъ назначенъ крупный 
чиновникъ министерства иностранныхъ делъ. 
— „Petit Parisien" оаубликовалъ телеграм 
му изъ Буда-Пешта, передающую слухъ, 
что императоръ Францъ 1осифъ откажется 
отъ престола въ пользу 18 летняго эрц-
герцога Карла. 
АЛЕКСАНДРЫ. Хедивъ отправится 28 
мая въ Европу, посетить Англш, и будетъ 
присутствовать на бракосочетанш принцес-
сы Маргариты Коннаутской съ принцемъ 
Густавомъ Адольфомъ Шведскимъ. 
ПЕТЕРВУРГЪ,,23 апреля. Петербургски 
генераль-губернаторъ иринесъ лично Ихъ 
Величествамъ всеподданнейшее поздравлеше 
отъ жителей города Петербурга по случаю 
дня тезоимен втетьа Ея Величества Росу 
дарыни Александры Оеодоровны. Ихъ ве-
личества Высочайше соизволили благода-
рить жителей столицы за принесенное по-
здравлеше и выраженное пожелаше. 
МОСКВА, 22 апреля. Въ Орехове сго-
рело 33 здашя; убытки свыше полумиллюна. 
РИГА, 22 апреля. На Гердеровой пло-
щади около дома пастора лютеранской Со-
борной церкви собралась толпа православ-
ныхъ инородцевъ и демонстративно требо-
вала немедленнаго приеоединешя кь люте-
ранству; пасторъ временно отклонилъ тре-
боваше, ссылаясь на необходимость пред-
варительныхъ испыташй въ вере. 
ОДЕьСА, 22 апреля Депутаты пекарей и 
рабочихъ къ соглашенш не приходятъ: 
недостатокъ хлеба въ городе вызвалъ по-
вышенЬ ценъ. 
БАКУ, 22 апреля. Началась забастовка 
прислуги; забастовали въ буфетахъ на 
станцш Баку и Баладжары 
КОВНО. 23 апреля. На двухъ спичеч 
ныхъ фабрикахъ забастовали рабочее. 
ТАНЖЕРЪ, 23 апреля Испанская мис-
cifl въ скоромъ времени отправится въ Фецъ, 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, 23 апреля На-
следный нринцъ Саксонсюй после продол-
жительнаго пребывашя въ Турц ;и сегодня 
уЁхалъ. 
ГУНЧЖУЛИНЪ, 22 апреля. Въ арм1яхь 
безъ переменъ. погода ветренная, пере-
менная, часто холодная. 
РИМЪ Вследств1е осложнешй на Крите 
Титтони пригласилъ сегодня днемъ на со-
вещаше представителей державъ покрови-
тельницъ. 
— Завтра состоится о т к р ь т е памятника 
В. Гюго на виллЬ Борфезе. 
БЕРЛИНЪ Графъ Тчтенбахъ вручить 
мароккскому султану вместо обычныхъ по-
дарковъ орденъ Краснаго Орла съ брил-
л)антовымч украшешями. 
НЬЮ-ЮРКЪ Сенатъ штата Нью-1оркъ 
принялъ предложеше о предоставленш силы 
водопада Hiarapa въ постоянное пользова 
Hie частчой компан'и. 
ПАРИЖЪ. Некоторые генеральные со-
веты просятъ правительство о вмешатель-
стве въ пользу заключения мчра. 
— Фpaнцyзcкiй посланникъ въ Фепе по-
лучилъ отвЬтъ, что предложенный рефор-
мы будутъ приняты лишь при условш со 
r.aacia всехъ заинтересованныхъ европей-
скихъ державъ. 
ШИРНЕСЪ (въ „Англш"). Крейсевъ 
„Кингъ Альфредъ", вышедппй сегодня днемъ j 
изъ Чатама въ Средиземное море, СЁЛЪ на 
мель близь Шврнеса; попытки снять съ 
мели пока безуспешны. 
КОРУНЬЯ. Говорятъ, что анпнйское во-
енное судно „Тистль" потерпело крушеше 
у мыса Финистерро. 
ЛОНДОНЪ. Адмиралтейство заявляешь 
оффищально, что болыше манегры, назна-
ченные на шнь, откладываются, такъ какъ 
могутъ явиться въ это время помЬхой За 
явлеше вызсало большое удивлеше Одни 
говорятъ, что маневры отложены вследств1е 
посЬщешя Англш французской . эскадрой 
По всей вероятности, однако, это мера 
предосторожности на случай международ-
ныхъ затруднешй. 
СОФ1Я Болгарсюй дипломатичесшй агенгь 
въ Константинополе имелъ 21 апреля бе-
седу съ Саидъ-пашой относительно работъ 
комиссш по изыскашю способовъ избежа-
шя пограничныхъ недоразумешй между 
обеими сторонами. Первое заседаше ко-
миссш состоящей изъ болгарская предста-
вителя генерала Андреева и Хамди-паши, 
состоялось въ тотъ же день. Предпола-
гается заключеше почтовой кинвенцш меж-
ду Болгаркй и Турщей. 
ЛОНДОНЪ, 21 апреля. Въ вышедшей 
синей книге по македонскому вопросу при-
водится еообщеше британскаго посла въ 
Петербурге отъ 7 января, передающее раз-
говоръ съ графомъ Ламздорфомъ Последшй 
сказалъ, что онъ совершенно согласенъ съ 
Лансдоуномъ относительно необходимости 
введешя въ Македонш правильной финан-
совой системы и принялъ меры, чтобы ука-
зать на необходимость немедленно обратить 
внимаше на финансовыя ре формы. Онъ вы 
разилъ сожалеше, что въ прошломъ году 
не отнеслись съ болыпвмъ внимашемъ къ 
плану контроля за общественными расхо-
дами въ провинщяхъ. Ламздорфъ высказалъ 
также, что судя по имеющимся у него све 
дешямъ, онъ не думаетъ, чтобы весною во-
зобновились безпорядки. 
ПАРИЖЪ, 22 апреля Въ политичес-
кихъ кругахъ заявляютъ, что между Лубе 
и англгёскимъ королемъ никогда не было 
выражено столько искренняго довер1я какъ 
нч последнемъ свидаши. Длинныя свидашя 
сь Делькассе доказываютъ полное соглаае 
между двумя правительствами. Посещеше 
королемъ Эдуардомъ бывшаго русскаго по-
сла въ Лондоне С: аля комментируется какъ 
дружественная для Россш демонстращя. 
— 10 англ!йскихъ контръ миноносцевъ 
выходить въ Китай для усилешя британ-
ской эскадры. 
Б'ВЛГРАДЪ, 21 апреля. Утромъ опубли-
кованъ указъ объ отставке Ненадовича, 
двоюроднаго брата и секретаря короля; 
онъ немедленно уехалъ заграницу. Оффи-
щально опровергаются пришедппя изъ Кон-
стантинополя извеспя относительно пред-
полагаемаго посещешя королемъ Петромъ 
султана. 
— Въ политическихъ сферахъ предпо-
лагаютъ, что державы покровительницы 
острова Крита вынуждены будутъ значи-
тельно усилить отряды, находяпцеся на 
острове. 
МОСКВА, 22 апреля. Союзъ типогра-
фовъ обратился съ воззвашемъ къ набор-
щикамь о праздноваши 1 мая и вообще о 
праздничномъ отдыхе. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ Оффищальныхъ из-
вЬстШ съ Дальняго Востока 22 апреля не 
получено. 
22 апреля состоялось въ Царскомь Селе 
производство воспитанниковъ военноучеб-
ныхъ заведешй въ офицеры. Государь им-
ператоръ изволилъ обратиться къ буду-
щимъ офицерамъ со следующеми словами: 
Въ нынешнемъ году вамъ приходится всту-
пить въ службу офицерами четырьмя меся-
цами ранее обыкновеннаго срока, что выз-
вано войной и поне.енными тяжкими поте-
ряли въ офицерсксмь составе действую-
щей армш на Дальнемъ Востоке Я уве-
ренъ, что вы приложите все силы и ста-
рашя честно и самоотверженно послужить 
родине и Мне въ техъ частяхъ, куда вы 
будете назначены, въ настоящее тяжелое 
время, переживаемое Pocciefi. Следуйте не 
уклонно Моему завету, верьте крепко въ 
Бога и въ славнсе будущее Россш, надей-
тесь на свои силы, относитесь сь дове 
pieMb и уважешемъ къ своимъ начальни-
камъ, заботьтесь о подчиненныхъ вамъ ниж-
нихъ чинахъ и съ сердечностью входите 
во все ихъ нужды. Это послужить вамъ въ 
пользу во всей будущей вашей службе. 
Желая вамъ полнаго успеха на предстоя-
щемъ вамъ служебномъ поприще, Я поз-
дравляю васъ, господа, офицерами. 
Удостоился Высочайшаго рескрипта Го-
сударыни Императрицы Марш Огодоровны 
почетный опекунъ нолный генералъ по ад 
миралтейству Лазаревъ по случаю отставки. 
Высочайшимъ указомъ отъ 23 апреля Ли-
&1Я Розенбахъ, Елизавета Иванова Луце-
вина и Лид1я Никитина Всемилостивейше 
пожалованы во фрейлины къ Ихъ Вели-
чествамъ Государынямъ Императрицамъ. 
'ГИФЛИСЪ, 23 апреля. Выборные пред-
ставители армянскаго населешя Закавказья 
выработали петищю о нуждахъ своего на-
рода для подачи совету министрсвъ и на-
местнику Кавказа. Пу кты, формирован-
ные применительно къ особенности услов1й 
жизни армянской народности на Кавказе 
заключаются въ следующемъ: 1) введеше 
земскаго безсословнаго самоуправлешя съ 
учреждешемъ самоуправляющей мелкой зем-
ской единицы и уезднаго безгубернскаго 
земства съ выдклешемъ городскихъ обще-
ственныхъ управлешй въ отдельный еди-
ницы; 2) возстановлеше правъ автономной ар-
мянской церкви съ отменой всехъ ограниче-
н а и стеснешй; 3)возвращеше армянской цер-
кви приходскихъ школь и имуществъ; 4),у (-
реждеше на Кавказе армяно-католической 
епархш сь епарх1альнымь начальникомъ 
епископомъ армянской нащональности ар-
мяно католическаго исповедашя; 5) отмена 
стеснительныхъ исключительныхъ законо 
положешй и правительственныхъ распоря-
жен1й, касающихся турецкихъ армянъ, при-
нявшихъ русское подданство и предостав-
легне имъ права на дела въ Закавказье. 
Отъ 24 апреля. 
ЭРИВАНЬ, 23 апреля. Началась.заба-
стовка прислуги. 
КРЕМЕНЧУГЪ 23 апреля. Въ посаде 
Крюкове возникли энтиеврейсше безпо-
рядки, подавленные своевременными ме 
рами. 
БиЛОСТОКЪ, 23 апреля. Магазины го-
товыхъ платьевъ и портняжныя мастерски 
распустили рабочихъ, не находя возмож-
нымъ при настоящихъ услов1Нхъ держать 
болЬе мастерск1'я; также распорядились и 
хозяева хлебопекаренъ. Вчера вечеромъ ка 
многолюдной улицё трое неизвЬстныхъ на-
пали на содержателя магазина готовыхъ 
платьевъ Елина и одинъ за другимъ стре-
ляли изъ револьверовъ. Елинъ конт ;женъ, 
стрелявппе скрылись. 
СЕВАСТОПОЛЬ, 23 апреля. Установи-
лось правильное пароходное еообщеше 
между Одессой и Крымскими берегами Су-
довая команда пока военно-мор кая. 
ШЕВЪ, 23 апреля Вода въ Днепре по-
шла на убыль 
ТИРАСПОЛЬ, 23 апреля. Многочислен-
ная тираспольская старообрядческая об-
щина, отслуживъ молебенъ, впервые совер-
шила во главе съ своими священниками 
крестный ходъ по улицамъ города. 
БЛАГОЫэЩЕНСКЪ 23 апреля. Въ го-
роде спокойно. Временно прюстановлены 
выходомъ обе местяыя газеты. 
ТОНЮ, 23 апреля. Ходятъ слухи, что 
четыре русскихъ миноносца изъ Владиво-
стока 22 апреля атаковали японское па-
русное судно бчизь Хоккайдо. Миноносцы 
обстреливали судно, а когда появилось 
пламя.— ушли въ сёверьомъ направлеши. 
ПАРИН^Ъ, 23 апреля. Политичесше 
круги утверждаютъ, что поддержка, ока-
зываемая Англш, направлена не противъ 
Россш, а противъ проникновешя Германш 
въ Азш. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ 23 апреля. Те-
леграфное еообщеше изъ Константинополя 
о безпо^ядкахъ, возникшихъ среди турец-
кихъ войскъ въ Медине вымышлено. 
ПАРИЖЪ, 23 апреля. „Matin" выра-
жаетъ миЪше, что абсолютная неизвест-
ность о томъ, где находится Рожествен-
сшй, какъ кажется, создается умышленно 
въ видахъ осложнешя, Руссшй адмиралъ 
полагаетъ, что въ французскихъ водахъ 
онъ какъ бы у себя, но адмиралъ Жоишеръ 
урегулируетъ это дело. „Figaro" ожидаетъ, 
что Делькассе, въ виду несогласШ сь 
Рувье, будетъ замененъ форменнымъ дип-
ломатомъ. Преемникомъ Делькассе называ-
югъ посла въ Мадриде Камбона. 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ. Оффищальныхъ из-
вес^й съ Дальняго Востока 23 апреля не 
получено. 
— 23 апреля въ день тезоименитства 
Государыни Александры Оеодоровны въ со-
боре большого царскосельскаго дворца въ 
Высочайшемъ присутствш совершена бо-
жественная литурпя. 
ЛОДЗЬ. Местная газета „Гонецъ Лодз-
cKift" сообщаетъ: злые языки распростра-
няютъ ложные слухи объ антагонизме 
между польскимъ и еврейскимъ населешями 
и о томъ, что евреи оскверняютъ польеше 
костелы. Слухи эти лишены основашя; от-
ношешя между поляками и евреями до-
вольно хороипя и распространителямъ слу-
ховъ не удастся довести до погрома. 
ГУНЧЖУЛИНЪ, 23 апреля. По слухамъ, 
японцы начали движеше противъ нашего 
праваго фланга и у Цшньцзятунь будтобы 
произошло столкновеше. 
ПАРИЖЪ. Яионецъ Канеко, находяпцй-
ся съ оффищальнымъ поручешемъ въ Нью-
1орке, советовалъ Соединеннымъ Шгатамъ 
пропогандировать по всей Азгя америкач-
ск1я и англо-саксонсшя и_еи, а также вы-
строить громадный флотъ для подтержа 
шя принципа открытыхъ дверей для пре-
дотвращешя раздёлешя Китая. 
ТОКЮ (черезъ Берлинь). У острова 
Iecca замечено судно, направляющееся на 
северъ 
— Яаонсше юристы высказываются за 
захватъ всехъ французскихъ коммерческихъ 
судовъ в ь аз1атскихъ водахъ въ виде реп 
рессалш за допущеше пре<^ывашя русской 
эскадры у побережья Кохинхины 
ПАРИЖЪ, 22 апреля Четыре минонос 
ца владивостокской эскадры сожгли въ ви-
ду Сутцу, къ занаду отъ Хаккаидо, вь от 
крытомъ море японское парусное судно и 
захватили въ пленъ капитана а затемъ 
скрылись. 
ТОКЮ. Сожженное русскими близь Хок-
кайдо парусное судно называюсь „Явата-
мару" въ 198 тоннъ. Встретивъ судно 
близь Хоккайдо, pyccKie приказали его 
команде покинуть судно, а затемъ, обливъ 
его керосиномъ, сделали два выстръла 
шрапнелью, отъ чего на судне произошелъ 
пожаръ. PyccKie ушли, захвативъ капитана 
японскаго судна; остальная часть команды 
достигла берега Хокказдо. Случай эготъ 
сильно вегревожилъ окрестные японеше 
порты. Опасаются, что руссше крейсера 
вышли изъ Владивостока съ целью нано-
сить вредъ японскому судоходству. 
П А Р И Ж Ъ Заявляютъ, что во время бе 
седы короля Эдуарда съ президентомъ Лу 
бе, Делькассе и Рувье, было решено най-
ти рёшеше, которое могли бы принять обе 
воююпия стороны въ видахъ прекращешя 
войны, Франщя —союзницаРоссш и Анппя — 
союзница Японш решили выступить съ 
посредничествомъ въ удобный моментъ, но 
король Эдуардъ заявилъ, что Poccifl не 
приметь мира до боя обЬихь эскадръ 
Вследств!е этого решено отложить посред-
ничество до указаннаго момзнта. 
ГЕЛЬСИНГФОРСЪ, 24 апреля. Вчера съ 
курьерскимъ поездомъ отбылъ въ Петер-
бургъ генералъ-ryf ернаторъ князь Оболен-
скш. 
ЛОДЗЬ. Открыть сезонъ гидро-патичес-
каго заведешя имена Хойны близъ Лодзи. 
МОСКВА. Генералъ губ фнаторь сде-
лалъ распоряжеше, что^ы праздныхъ людей, 
требующихъ денегъ, подвергать аресту до 
тррхъ мЬсяцевь. 
ХАРЬКОВЪ Сегодня освящены знамена 
269 Богодуховскаго и 270 Купянскаго пе-
хотныхъ полковъ, пожалованныя Гусударемъ 
Императоромъ 
ПАРИЖЪ. Цель поездки Груича въ 
Ц^тинье заключить союзъ еъ Cep6ie8 и 
уступка Черногоршдесяти батарей и трид 
цати тысячъ ружей. 
Положеше въ 1емене серьезно; у турец-
каго военнаго начальника лишь несколько 
батальоновъ противъ 70-ти тысячъ воз-
ставшихъ. Турщ'я отправляетъ подкрепле-
Hifi на французскихъ транспортахъ. 
Вопросъ о Ковейте веська осложнился; 
Англ1я желаетъ сохранить statasquo соглас-
но положен1я заключеннаго сь Турщей со-
глашешя 1902 г. 
Японцы крайне обезпокоены действ1ями 
эскадры Рожественскаго, захватывающей I 
суда съ грузомъ родовольств!я для Японш. 
ЕКАТЕРИНОДАРЪ Некоторые . хозяева 
мануфактурныхъ магазиновъ сегодня пер 
вое воскресенье прекратили праздничную 
торговлю; свободные приказчики потребо-
вали з а к р ь т я остальныхъ магазиновъ; тре 
бовашя ксаощялись безпрекословно; благо-
даря распорядительности полищи и отсут-
ствие насильственныхъ меръ инцидентовъ 
не было; день прошелъ спокойно; магази-
ны закрыты. 
МОСКВА. На сегодняшнее частное со-
вещзше предводителей дворянства прибыло 
30 учагтниковъ; въ заседанш будетъ раз-
смо гренъ одинъ вопросъ о системе выбо 
ровъ въ комиссш гофмейстера Булыгина 
С.-ПЕ ГЕРБУРГЪ Редактору издателю 
газеты „Касшй" Топчибашеву качказскимъ 
наместникомъ разрешено издавать въ Ба-
ку газету на татарскомъ языке подъ наз-
вашемъ „Гайятъ" („Жизнь"); газета „Гай-
ягь" будетъ выходить со 2-й половины мая 
ежедневно по программе болыпихъ столич-
ныхъ газетъ. 
ВЛАДИКАВКАЗЪ. 24 апреля въ отделе 
Техническаго Общества дебатировались во-
просы объ общихъ соц альныхъ услов^яхъ 
Посторонше, ссылаясь на уставь, просили 
слова, но председатель отказалъ. Мвого-
численлая публика, поддержанная членами 
демонстративно покинула залъ;заседаше 
прервано; все обошлось спокойно. 
МАДРИДЪ. Испансюй министръ ино-
странныхъ делъ уполномочилъ бразиль-
скаго посланника арестовать некоего Херре-
ра, обвиняемаго въ заговоре противъ бра-
зильскаго правительства. 
ЛОНДОНЪ. Утверждаютъ, что перего 
воры между министрами иностранныхъ 
делъ Францш и Англш относительно бу-
дущности французской колоши Индо-Ьи-
тая уже начались. Во французекомъ ми-
нистерстве иностранныхъ делъ опасаются, 
что японцы, вызывая теперь народное дви-
жеше противъ Францш, желають создать 
себе оправдашс въ случае, если по заклю-
чены мира будетъ произведена атака на 
Пндо-Китай. Начатые переговоры должны 
служить для выяснешя вопроса,—какой 
образъ действШ приметь Ашчпя въ слу-
чае, если опасешя Францш оправдаются. 
Утверждаютъ, что будто Лансдоунъ уве 
рилъ Делькассе, что со стороны Англш 
будетъ оказано давлеше на Японш для 
пргдотвращешя войны. Говорятъ также, 
что анппйское министерство иностранныхъ 
делъ после ознакомлешя со всеми инци-
дентами, имевшими место после вступле-
шя балтШской эскадры въ море Дальняго 
Востока, убедилось въ отсутствш наруше-
шя нейтралитета. 
РИМЪ. На кшференцш 22 апреля ре-
шено: въ виду важности собьшй державы 
покровительницы Крита пошлютъ несколь-
ко военныхъ судовъ и высадятъ на Крите 
войска; наконецъ, въ крлйнемъ случае, 
державы объявятъ королевича Георпя 
лишеннымъ власти главнаго коммиссара. 
Хзъ послМкей почты. 
PtuieHie малсвшныхъ делъ Съ осени на-
стоящаго года вводится особый порядокъ 
решешя маловажныхъ делъ,—порядокъ не-
отложности. Порядокъ этотъ основывается 
на предложены сделанномъ еще въ ко-
миссш, разематривавшей проектъ устава 
уголовнаго судопроизводства. 
Правила о новомъ порядке решешя 
делъ уже внесены въ государственный со-
ветъ. На первое время они будугъ приме-
няться къ постуакамъ по санитарной ча-
сти и къ полицейскимъ нарушешямъ, по 
самому свойству своему подлежащимъ осо-
бо быстрому пресечению Сущность порид 
ка неотложности заключается въ слздую-
шемъ Если поли шей будетъ засти! ну то 
лицо при учиненш преступнаго деяшя или 
вследъ за учинешемъ на месте преступ-
лены и вь присутственное время, полицш 
приглашаешь учинившаго явиться къ судье 
немедленно или вь слЪдуюпнй же присут-
стаенный день. При этомъ полищя выда 
етъ виновному призывную повестку и при 
глашаетъ къ судье иотерпъвшаго и сви-
детелей, также выдавая имь призызныя 
повестки Если свидетелей будетъ НЕ-
СКОЛЬКО, то приглашаются желаюпце или 
известные полицш. Обвиняемый также 
имеетъ право приглашать своихъ свиде-
телей и даже вызывать ихъ. Приглашен-
ные полищей свидетели за неявку къ раз 
бору дела подвергаются отнЬк-твешксти. 
Полищя сообщаетъ судье словесно, а если 
преступлеше совершено не въ присутствен-
ное время, то составляетъ i р 1Токолъ За 
хваченные при виновномъ поличное или 
иные предметы представляются судье Де-
ла въ поря ке неотложности раземафи-
ваются судьей вне очереди, по возможно-
сти немедленно пос .е явли заподозренна-
го и свидетелей. Но если судья после оз-
накомлешя съ дЬломъ найдетъ, что оно 
требуетъ более подробнаго раземотрешя, 
то отлагаеть его и даетъ ему направлеше 
и& общемъ основаны. Обвиняемому предо-
ставляется иметь при себе ращчтника При 
согласы обвиняемаго и желанш подверг-
нуться обвинительному приговору такой 
входишь въ силу немедленно и обращается 
къ исполненш Не обжалованный въ те-
чеше 3-хъ дней приговоръ считается всту-
пившимъ въ законную силу. Вопросъ о 
введенш новаго порядка решенъ уже прин-
цишально и въ частности одновременно со 
введешемъ порядка решешя судебныхъ 
делъ путемъ неотложности въ процессъ 
вводятся правила о судебныхъ приказахъ 
исключительно по маловзжнымъ преступ-
нымъ деяшямъ, влекущимъ наказаше не 
свыше ареста. Въ силу судебныхъ прика-
зовъ винозные буДутт подвергаться нака-
зашямъ безъ всякихъ разбирательствъ, 
только по одному заявленш полищи и 
должностныхъ лицъ. По судебнымъ при-
казамъ наказаше можетъ доходить до ме-
сяца ареста и штрафа въ 100 рублей При-
говоренные судебнымъ приказом % будугъ 
иметь право принести жалобу на рёшеше 
суда въ течеше 7-ми дней, и тогда дело 
о нихъ подлежитъ новому разсмотрбшю, 
рЬшешемъ котораго судебный приказъ те-
ряешь силу решешя и приговоръ поста-
новляется на основашя обнаружившихся 
данныхъ. Къ судебному разбирательству, 
назначенному по просьбе обвиняемаго, онъ 
обязанъ явиться лично или послать за-
щитника При неявке обвиняемаго судеб-
ный приказъ будетъ оставаться въ силе 
Судье будетъ предоставлено отказать по-
лищи постановлять судебный приказъ при 
отсутстш данныхъ. (Бирж Вед.). 
ГЬспор гная р ф >риа. Министеретвомъ внут-
реннихъ делъ разработанъ проектъ о полной 
реформе существующей паспортной систе-
мы По проекту предполагается полная от-
мена паепортовъ, какъ въ западно евро-
пейскихъ государствахъ. Главнымъ обра 
зомъ имеется въ виду облегчить крестья-
намъ уходъ на постор нше заработки. 
Вместо паспорта будугъ введены паспорт-
ный книжки безерочныя, которыя будутъ 
выдаваться желающимъ. Только для Петер-
бурга и для евреевъ въ виду закона о 
черте оседлости проектируется обязанное 
представлеше такихъ книжекъ. Новая пас-
пор т а я система значительно облегчить 
выдачу паспортовъ въ семьяхъ, такъ какъ 
для отдельнаго проживашя жены не будетъ 
требоваться никакого соглаая мужа. 
Биржевые суды. Министеретвомъ финансовъ 
разработанъ проектъ учреждешя особыхъ 
биржевыхъ судовъ для лицъ, принадлежа-
щихъ къ биржевымъ Обществамъ. 
Решешя таких ь судовъ предполагается 
сделать обязательными для сторонъ, уча-
ствующихъ въ деле, такъ что сторона, выиг-
равшая процессъ, будетъ иметь возможность 
получить исполнительный листъ. TaKie 
суды,, по проекту, могутъ быть" учреждаемы 
во всехъ городахъ, имеющихъ биржи. 
Проектъ отосланъ на заключеше министер-
ства юстицы, после чего вносится въ го-
сударственный советъ. (Русь). 
О земскомъ самоупраблехш. 
ш . 
Мы познакомились съ пр?дметами ведом-
ства земскихъ учреждешй по „Положешю" 
1864 года. „Земсшя учреждешя, сказано въ 
ст. 6 „Положешя", въ кругу вверенныхъ 
имъ делъ, действуютъ самостоятельно". Для 
того, чтобы это определеше закона о са-
мостоятельности земскихъ учреждешй не 
оставалось мертвой буквой, необходимо, не 
ограничиваясь перечнемъ предметовъ ведом-
ства, предоставить земскимъ учреждешямъ 
надлежащую степень власти. Необходимо 
предоставить имъ власть распорядительную, 
т. е. право делать обязательный ностанов-
лешя, и власть исполнительную, т. е. пра-
во приводить свои постановлешя въ испол-
неше. 
Земскимъ учреждешямъ по „Положенш* 
1864 года предоставлена распорядительная 
власть. Эта власть принадлежишь земскимъ 
собрашямъ. Но распорядительная власть 
земскихъ собрашй могла выражаться лишь 
въ форме частныхъ распор-яжен й,касающих-
ся предметовъ ведомства земства. Право из-
давать обпця правила, обязательные длямест-
ныхъ жителей указы, не принадлежало зем-
скимъ учреждешямъ по „Положешю" 1864-
года. Позже при обсуждены Городового 
Положешя 1870 года, возбужденъ былъ и 
разрешенъ въ положительномъ смысле во-
просъ о предоставлены органамъ местнаго 
самоуправлен я права издавать обязатель-
ные для местнаго населешя указы. А По-
сле издашя Городового Положен я 1870 го-
да подобныя права постепенно предостав-
лялись земскимъ учрежяешямъ. Такъ въ 
1873 году губернскимъ земскимъ собрашямъ 
предоставлено было право издавать обяза-
тельный правила о мерахъ предосторож-
ности отъ пожаровъ. о тушены пожаровъ 
и о постройкахъ въ селешяхъ; въ 1879 го-
ду губернскимъ собран ямъ предоставлено 
право издавать правила о мерахъ противъ 
чумы на рогатомь скоте, а уезднымъ зем-
скимъ собрашямъ—правила о мерахъ кь 
предупреждение и прекращенш повальныхъ 
и заразительныхъ болезней. 
Исполнительными органами земства явля-
ются земешя управы—губернская и уездная. 
Следовательно, исполнительная власть при-
надлежала земству по „Положенно" 1864 
года лишь настолько, насколько она могла 
быть осуществлена собственными силами 
земскихъ учреждешй. Принудительныхъ 
мъръ для исиолнешя своихъ распоряжешй 
земство применять не могло; оно должно 
было вь эгихъ случаяхъ обращаться къ 
содействие полицш. Эга зависимость отъ 
полицш вь значительной степени парали-
зовала ту самостоятельность земскихъ уч-
режд-шй, о которой говоритъ цитирован-
ная выше 6 статья „Пиложешя". 
Игакъ для то о, чтобы обезпечить 
действительную самостоятельность земскимъ 
учреждешямъ въ кругу предоставленныхъ 
имь делъ, необходимо предоставление имъ 
прыа издаьать не только частныя ра< по-
ряжены, но и ибпця правила, ъкаш обя-
зательные для местныхъ жителей, а также 
пр^доставл1-н1е имь права принуждены въ 
необходимыхь случаяхъ. Пи „Положешю* 
1864 года 3'мстви лиш-'но и обнзательн <хъ 
указовъ и принужденш. Эго весьма суше 
ственные недостатки „Пиложешя* съ точ-
ки зрешя исгиннаго пониманы идеи само-
управлешя. 
Эги недостатки находятся въ полномъ 
соитветс'вш съ господствовавшимъ въ то 
время понимашемъ идеи самоуправлешя Въ 
то время господствовала такъ называемая 
общественная, или хозяйственная, Teopifl 
самоуправлешя Сущность этой теорш за-
ключается въ томъ, что интересы местна-
го общества, а именно хозяйственные ин-
тересы, противополагаются интересамъ го-
сударственнымъ и что завЪдываше хозяй-
ственными делами м!стнаго общества при-
надлежать органамъ местваго самоуправ-
л шя, а заведываше государственными де-
лами — органам ь правительства. Если орга-
ны самоуправлешя заведываютъ только хо-
зяйственными делами общества, до кото-
рыхъ нЬтъ дела государству, то, очевид 
но, эти органы и не должны обладать та-
кими правами, которыми обладаютъ госу-
дарственный учреждешя, а именно нравомъ 
издашя обязательныхь для местныхъ жи-
телей указовъ и правомъ принужденш. 
Сторонникомъ этой теорш въ русской 
литературе является князь Васильчиковъ, 
авторъ известной книги о „самоуправлены". 
Но уже спустя несколько летъ после вве-
дешя въ действ1е „Положешя" 1864 года 
обнаружилась ошибочность общественной 
теорш самоуправлешя. Головачевъ, Безоб-
разовъ и Градовсшй въ своихъ изеледова-
шяхъ, посвященныхъ вопросамъ местнаго 
самоуправлешя, приводить уже ту „госу-
дарственную теорш" самоуправлены, родо-
начальниками которой являются известные 
германеше ученые Шгейнь и Гнейс гъ. По 
мненш сторонниковъ этой теоры, деятель-
ность органовъ самоуправлешя имеетъ го-
сударственный характеръ. Гнейстъ въ сво-
ихъ изеледовашяхъ, посвященныхъ а н т й -
скому государственному строю, доказалъ, 
что все функцш англШскаго местнаго са-
моуправлешя суть функцш государственной 
власти. Органы местнаго самоуправлешя 
отнюдь не преследуютъ такихъ задачъ, до 
которыхъ нетъ дела государству. Наобоа 
ротъ, органы местнаго самоуправлешя осу-
ществляютъ на местахъ обпця задачи го-
сударственнаго управлешя. 
Съ точки зрешя государственной Teopia 
самоуправлешя власть земскихъ учреждений 
должна быть усилена. Известный pyecnift 
государствоведъ профессоръ Градовсшй го-
воритъ по этому поводу следующее: „Если 
системою самоуправлешя можетъ быть на-
звана такая система внутренняго управле-
шя, ПРИ которой государство передаетъ 
некоторыя изъ своихъ задачъ въ руки 
местнаго населешя, то изъ этого следуегь, 
что они должны действовать на правахъ 
государственныхъ властей . Органы самоуп-
равлешя являются местными властями, въ 
рукахъ которыхъ сосредоточивается право 
обялательныхъ распоряжешй, пришшя, въ 
случае необходимости, мерь принудитель-
ныхъ, власть полицейская и въ известной 
мере карательная". 
Въ 80 годахъ прошлаго столеия эта го-
сударственная Teopifl самоуправлешя полу-
чила у насъ и оффищальное признаше. 
„Кахановская коммисая" полагала, что при 
пересмотре положешя о земскихъ учреж-
дешяхъ необходимо принять исходнымъ 
пунктомъ то положеше, что земешя учреж-
дешя делаютъ „государево дело" . 
Мы увидимъ ниже, что въ конце кон-
цевъ изъ этого основного положешя сде-
ланы были выводы совершенно неожидан-
ные. I. МалиновскШ. 
Xpoxuka CuSnpa. 
Министръ путей соо'щетя въ Читк. 11 ап-
реля, въ 6 ч. вечера въ г. Читу прибыль 
министръ путей сообщешя князь М. И. 
Хилковъ. Его аятельство осматривалъ вновь 
выстроенную ст. „Чита-Воинская* и затемъ 
беседовалъ съ представителями железно-
дорожной администрацш и командиромъ 
железнодорожнаго баталюна, оставленнымъ 
здесь на случай возникновешя безпоряд-
ковъ на лиши железной дороги. 
„Заб В." 
Семья и школа. ПедагогическШ советь 
Читинскаго городского 5 клагенаго учили-
ща вошель съ ходатайствомъ о разреше-
нш организовать при названномъ училище 
попечительный советъ, составленный изъ 
родителей учащихся и гражданъ г. Читы, 
съ целью матер1альной поддержки учили-
щу, улучшешя въ немъ учебно-воспитатель-
наго дёла и более шбенаго общешя пре-
подавателей съ родителями учащихся На 
ходатайстве этомъ начальникомъ края по-
ложена следующая резолющя: „Приветст-
вую и вполне согласенъ на осуществлеше, 
въ примерь другимъ дирекщямъ". 
„Заб. В " 
Ходатайство верхнеудинсной думы. Город-
ская дума въ экстренномъ совещанш 10 
апреля постановила просить ходатайства 
директора Портъ-Артурскаго реальнаго 
училища, г. Вознесенскаго предъ мини-
стеретвомъ народнаго просвещешя о по-
мещены Портъ-Артурскаго реальнаго учи-
лища, женской гимназш и 4 хкласснаго 
городского училища въ г. Верхнеудинске. 
„В. У. Л ' . 
СовЪтъ присяжныхъ повеиенныхъ. 11 апре-
ля состоялось общее co6paHie присяжныхъ 
ловеренныхъ округа иркутской судебной 
п латы для выбора совета. Въ результате 
баллотировки избранными оказались: пред-
седателемъ совета Б С. Орнштейнъ (14 
избирательныхъ и 7 неизбирательныхъ^, 
товарищемъ председателя В. Д. Власовъ, 
членами совета П Д Воголюбовъ, В. А. 
Харламовъ и И. С. ФашЬевь. „Ирк. В - ' . 
Населенность Тобольск й губ. Вь Тоболь-
ской губер:>ы по даннымъ первой Всерос-
с1йской переписи 1897 года числится 
1 433 04-3 жителя, въ томъ числе 706 498 
муж пола и 726.П45 жен. пола. 
По уеадамъ населеше распределялось 
следующимъ образомъ: въ Тобольскомъ— 
127 860 жителей, Березовскомъ—21,411, 
Ишимскомъ—269 031, Курганскомъ—260.095 
Сургутскомъ—7 747, Тарскомъ —159,655, Ту-
ринскомъ—68,719. Тюкалинскомъ - 2 ' ) 8 718 
Тюменскомъ —121.357 и Ялуторовскомъ— 
188 450. „С. Т. Г." 
Во Владивостоке. По слухамъ, циркули-
рующимъ во Владивостоке, командиръ во-
еннаго судна, повидимому душевно больной 
во время какого то парада, объявилъ вы-
строившейся команде, что война не соот-
вегсгвуетъ духу Еаангел я, что противиться 
злу не следуешь, что не находя воз-
можнымь дальше продолжать службу, иду-
щую въ разрезъ съ его убеждешями, онъ 
отказывается отъ своего званш-офицера, 
и тутъ-же переда ль свое opywie старшему 
офицеру, и просилъ объ аресюваши его. 
Въ настоящее время онъ находится на из-
леченш въ морскомъ госпитале 
„Харб. В " 
Раз ромъ МУЧНОЙ лавки въ Иркутске. И 
апреля полишя предложила торго*цамъ 
мукой установить пены по 2 р. за 3-й и 
2 р 20 к. за 2-ой сортъ муки Несогла-
сивнпеся были занесены въ нротоколъ. Г. 
Грейсеръ, лавка котораго находится на 
углу М. Блиновской ул., 12 апреля от-
крылъ торговлю и довелъ цену за 2-ой 
сортъ до 4 руб. за пудъ, тогда какъ боль-
шинство торговали дешевле Эго обстоя-
тельство вызвало негодование осаждавшихъ 
лавку покупателей, и въ 91/5 ч. утра толпа 
набросилась на лавку, разбила стекла и 
стала вытаскивать муку и другой товаръ. 
Въ одинъ мигъ лавка была разграблена. 
Толпа унесла всю луку, товаръ и даже 
кассу. , В. Об". 
Вшскаше. „За нарушеше въ Иркутске п. 
3 обязательная постановления г. Иркут-
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скаго военнаго ген.-губернатора отъ 23 
марта 1904 г. подвергаю присяжнаго по-
веренного Буркова и балаганскаго меща-
нина и . В. Шнее денежному штрафу въ 
10U рублей каждаго, а при неуплате въ 
трехдневный срокъ аресту на 1 м-Ьсяцъ. 
о п. названнаго постановлешя гласитъ: 
„воспрещается всемъ лицамъ, несмотря на 
ихъ зваше и положеше, вмешиваться въ 
распоряжешя полищи по прехращешю 
уличнаго безпорядка". „В. Об1'. 
Хорреспохдехцга. 
Иаъ каинскаго уезда. (Затянувшаяся зима 
и встревоженное настроеше деревни). 
Въ двадцатыхъ числах ь марта устано 
когда ощущался большой недостатокъ въ 
рабочихъ рукахъ и затруднялся подвозъ 
строительныхъ матер1аловъ; и что подряд-
чикамъ было бы удобнее не отпускать 
воду изъ водопровода до окончашя его 
постройки, но они согласились на это по 
желашю оказать помощь населешю. Те 
перь подрядчиками прилагаются все ста-
ранш, чтобы вполне закончить постройку 
водопровода къ половине лета; между про-
чимъ, спешно производятся работы по 
укладке трубъ къ водоразборной будке на 
Тверской улиц-Ь (Мухинъ бугоръ), такъ 
что, можно надеяться, дней черезъ десять 
начнется отпускъ воды и изъ этой будки. 
Въ среде мЬстнаго еврейского общества 
возникла мысль, о постройке особаго „до-
ма общественныхъ еврейскихъ учреждешй". 
Большое здаше это предположено возвести 
на месте, выходящемъ съ Монастырской 
улицы на старо-соборную площадь. Место 
вившаяся теплая погода даьала надежду, это завещано однимъ изъ благотворителей 
что н а с т у п а т ь конецъ затянувшейся зим-b 
крестьяне уже мечтали, что скоро скотъ 
выйдетъ на подножный кормъ и обострив-
шаяся нужда въ сене кончится 
Но неожиданно,—кажется, въ ночь на 
обманчивое первое апреля—страшный снеж-
ный буранъ разыгрался надъ всемъ на-
шимъ у-Ьздомъ и свир-Ьпствовалъ бол-fet» 
2-хъ дней. Снова по деревнямъ и везде, 
гдЬ только снЬгъ могъ задерживаться, на-
несло целы* горы снега, ударилъ холодъ, 
державппйся несколько дней и изчезли 
всяше признаки весны. 
Вновь воскресла нужда въ корме для 
скота, хотя крестьяне и утешали себя на-
деждой, что посл-Ь бурана наступитъ теп-
лая погода и .гривы" скоро обнажатся отъ 
снега, но и эта надежда не осуществилась. 
Сегодня 13 апр-Ьля, и второй день уже 
какъ почти не таетъ, дуетъ с -з . холодный 
вЬтеръ и жителе деревень со стрэхомъ 
въ распоряжеше духовнаго правлешя Въ 
этомъ домЬ, который инищаторы намЬрены 
возвести исключительно на пожертвовашй, 
будутъ пом-Ьщаться мужская и женская 
суббот шя школы, сиротстй домъ, учили-
ще, духовное правлеше и пр Въ доме 
предположено устроить обширный залъ съ 
разборными стёнами (для вечеровъ, кон-
цертовъ и пр) . 
Благотворительные вечерамъ въ пользу 
школьнаго общества положительно не по 
везло на этотъ разъ. .Карнавалъ", такъ 
широко рекламированный и такъ грубо — 
зазывающе расписанный въ афишахъ и 
анонсахъ, оказался очень плохо исполнен-
ной затеей, говорящей за то, что у г г 
устроителей нЬтъ ни вкуса, ни достаточно 
уменья устраивать подобные вечера. „Италь-
янскаго" на вечерЬ ничего не было За то 
было много духоты достаточно скуки, и 
скуку эту не разогнали ни отчаянныя ста-
ожидаютъ, что онъ перейдетъ въ новый рашя какой то .благотворительницы* раз 
снЬжный буранъ. С-Ьна же даже у более 
зажиточныхъ крестьянъ почти н-Ьтъ ни 
клока, достать его и за деньги трудно. 
Каждый новый день холода все больше и 
больше пугаетъ встревоженнаго земле-
дельца. .Когда же будемъ сеять въ этомъ 
году"? съ тревогой спрашиваютъ другъ у 
друга. 
„Быть бЬд-fe*, ,не къ добру", „прогнЬ-
вался на насъ Создатель"! все чаще и ча-
ще слышится среди деревенскихъ скорб-
ныхъ разговоровъ. 
И видно годъ пережитыхъ ужасовъ не 
прошелъ даромъ, вЬчная тревога за своихъ 
близкихъ въ минувшемъ году, вечное ожи-
дание чего-то, чаще тяжелаго и страшнаго 
измотали даже деревенсше нервы. Я, де-
ревенсшй наблюдатель, большую часть жиз-
ни своей проживппй среди сёрой кресть-
янской массы никогда и нигдЬ не чувство-
валъ такого взволнованна го настроешя де-
ревни. 
С'мЬю думать, что это характерный и до-
стойный самаго серъезнаго внимашя фактъ 
и замалчиваше о немъ медвЬжья услуга 
той же деревне. 
Теперь деревня тревожно и чутко ко 
всему присматривается и приглядывается и 
сколько на этой почвЬ возникаеть самыхъ 
нел-Ьпыхъ недоразумЬшй, толковъ и пред-
положешй?! 
Ш ъ всЬхъ мелочныхъ фактовъ мы упо-
мянемъ только объ одномъ наибол-Ье не-
винчомъ и комичномъ. ЗаЬхали въ наши 
палестаны каше то два горюна, видимо, и ,ъ 
иоселенц въ и въ надежде на патрютиче 
скле чувство нашихъ обывателей носили 
изъ дома въ домъ и продавали дешевыя 
гравюры -карточки (въ Москв-fe онЬ про 
даются кажется по 2—3 коп.) нашихъ во-
енныхъ вождей: Куропаткина, Макарова, 
Стесселя, Линевича и др.. 
Кое гд-Ь эти карточки и покупали, но 
какъ то неохотно, а по иоводу купцовъ 
уже шли всевозможные толки и догадки: 
„не японцы ли?" Но пока эти жалше тор-
говцы не покидали деревни, эти толки объ 
влекать публику выстр-Ьлами изъ дЬтскаго 
пистолета ни картички на сцене, ни даже 
избраше „царицы бала* особыми жюри, 
которое не съумЬло даже обставить при-
лично это „избраше".—Въ пользу обще-
ства осталось не много.—Второй вечеръ, 
назначаешься на 23 апрЬля, былъ отмЬ-
ненъ по распоряженш полицейской Власти 
Забол%вашя въ Томск!». Но свЬдЬшямъ 
городского санитарнаго бюро, съ 8-го по 
15-е апр-Ьля въ ТомскЬ заболело овтро-
заразными болезнями: скарлатиной 12, ди-
фтеритомъ 1, корью 1 и коклюшомъ 2. По 
дополвительнымъ свЬд-Ьшямъ, за предше-
ствовавшую недЬлю заболел : брюшнымъ 
тиф омъ 1. 
Грязь. Въ настоящее время г. Томскъ на-
ходится во власти 5 й стихы—непролазной 
грязи. Громадное большинство домовладЬль 
цевъ, какъ говорится, палецъ о палецъ 
не ударятъ, чтобы привести хотя 
въ какой либо порядокъ проходяпце 
возле ихъ усадебъ стоки для водъ 
и уличные переходы. А въ силу обязатель-
наго думскаго постановлешя домовладель-
цы должны бы. это дЬлать. При этомъ 
приходится констатировать, что меньше 
всего заботятся объ исполнены этого по-
становлешя более достаточные домовла-
дельцы. Напримеръ, на углу Садовой и 
Буткеевской улицы, у дома Королевой, об 
рэзовалась громадная лужа водянистой 
грязи и проходить здесь стало невозможно, 
особенно для детей, учащихся въ школахъ, 
расположенныхъ на Садовой улице; дети, 
переходя черезъ эту лужу—озеро, всегда 
черпаютъ обувью воду и, благодаря этому, 
нолучаютъ легкую возможность заболеть; 
затёмъ, ташя же озера находятся у стара-
го собора, при выходахъ съ Монастырской 
и Спасской улицъ. 
Объ отводЬ водопоевъ. Заведующей том-
скимъ отдёлешемъ передового артиллер1й-
скаго конскаго запаса, сообщая городской 
управе, что вода въ р У шайке крайне 
грязна и лошади ее не пьютъ, просить от-
вести друпя места для водопоя лошадей, 
и пьяному прапорщику не удалось одер-
жать пооеды. Но имя его съ описаншмъ 
военныхъ дЬйствШ, все таки, внесено въ 
полицейсшй протоколъ 
Изъ приказовъ полицеймейстера. Въ прика-
захъ г. томскаго полищймейстера по по-
лицш отъ 24 и 25 апреля читаемъ: 
1. „Городовые 4 участка Золотаревъ и 
Кайгородцевъ за пьянство и неисправное 
несеше постовой службы и городовой то-
го-же участка Безсоновъ за пьянство и не-
вежливые отвЬты на вопросы товарища 
прокурора по гор. Томску г. Горвица под-
вергнуты мною денежному взыскашю пер-
вые два по 3 рубля и последшй на 5 
рублей". 
2 . , Пожарные служители 3 части Илья 
Бурдинъ за пьянство и ГригорШ Молча-
новъ тоже за пьянство и самовольную от-
лучку изъ команды подвергнуты мною де-
нежному взыскашю по 1 руб каждый, 
3. „ Извозчикъ—работникъ Александров-
ской биржи Александръ Нестеровъ за 
драку на бирже лишенъ мною права 
выезда на таковую на всегда". 
4.„ Извозчиковъ № 179 за безпорядоч-
ную езду по городу и № 477 за Ьзду по 
городу въ пьяномъ виде лишаю права 
выезда на биржу перваго на одну неде-
лю, а второго на двё недели". 
Уличная ДГ-ака 23 апр-Ьля, въ воеьмомъ часу вечера, 
два веизв^стаыхъ человека, проезжая верхами по 
Аптекарскому переулку, обрызгали грязью выщедшаго 
изъ пивной лавки пьчнаго маршвечаго мещанина Исая 
Ефремова. ПослЬдшй обругалъ ехавшихъ, тЬ оскор 
Лились, слезли съ коней, и началась ссора перешедшая 
въ драку. Во время драки -Ьхавнпе ранили н жемъ 
вступившихся за Ефремова племянника его маршвекаго 
мещанина Якова Коптева, которому нанесена легкая 
рана въ бокъ, и неизв-бстнаго человека, получившаго 
тяжкую рану и отлравленнаго въ городскую больницу, 
гд-Ь ему была сделана операщя —После этого неизве-
стные с-бли на лошадей и уехали Постовой городовой 1 
участка Скороходовъ на извозчик-fe погнался за ними, 
но результаты погони—отрицательны Неиав-Ьстные куда 
то скрылись. 
Вой 'акиый б+.глоцъ 23 апреля, въ 6 часовъ вечера 
околоточный надзиратель 3 участка Забковъ и старшей 
городовой того же участка Мезенцевъ задержали б-Ь-
жавшаго 4 апреля изь кат.лажной камеры с.едст.енна-
го арестанта каинскаго иЬщашша изъ ссыльныхъ Семе 
на Васильева, обвиняемаго въ совершенш н-Ьсколькихъ 
кражъ. 
Кражи СО взломомъ 21 апр-Ьля, днемъ, неизвестный 
челов-Ькт., назвавш!йся крестьяниномъ Паеломъ Коко --
чукомъ, взломавъ замокъ у кладовки при квартир^ 
личнаго почетнаго гражданина Степана Громова, про-
живающаго по Еланской улиц-Ь, въ д. № 7, погитилъ 2 
шубы, стоющихъ 500 рублей, но былъ съ ними задер-
жанъ 
— Въ ночь на 24 апр-Ьля изъ кладовки при квар и-
р-fe томскаго м-Ьщавина Вапилш Платонов], проживаю 
юшаго по Конлратье ской улиц-Ь, въ д. 17, Ееизв-Ь-
стаыми злоумышленниками похищено разнаго б-Ьлья в 
одежды на 40 рублей. Для совершеия кражи воры 
взломали зьмокъ. 
Кража. Въ ночь на 21 апр-Ьля невзв-Ьстные злоумыш-
ленники похитили изъ бакалейной лавки томскаго мЪ-
щанина Андрея Устинова помещающейся на углу Соя-
датской улицы и Нечевскаго переулка, разнаго товара 
ва сумму около 160 р)блей, В >ры прэнвкли въ лавку 
чревь слуховое окно. 
Найденный вещи. 20 апреля ночные объездные 4 
участка Алексей Дятловъ и Алексей Головинъ доста-
вили въ участокъ железную кружку для сбора пожерт-
вовашй на ярлыке которой сделаны надписи караада-
шемъ, „контора И Г. Гадаловл" и чернилами: „на 
почте" Кружка пуста, и петля у вамка взломана Они 
вашли ее на тротуарахъ около дома Свинкина, по 
Мало-Кирпичной улвдф. 
екая. Певица, исполнившая apiro Наташи 
изъ оперы: .Опричникъ" Чайковскаго и 
романсъ его-же: „День-ли царитъ", обна-
ружила свежШ и сильный голосъ, съ кра-
сивыми и мягкими средними нотами, нося-
Щ1й следы известной школы. Дальнейшая 
обработка голоса, в^ которой нуждается 
еще г-жа Михайловская, должна быть на-
правлена, между прочимъ, къ смягченно 
резковатыхъ верховъ и къ устранешю за-
метнаго вибрировашя. 
Квинта. 
Лисъмо h рейакцш. 
М И Л О С Т И В Ы Й государь, господинъ редак-
торъ! Довожу, до сведешя гг. врачей горо-
да Томска участвующихъ въ ночныхъ де 
журствахъ, что съ 26 с. апреля дежурства 
врачей идутъ въ следующемъ порядке: 26 
апреля—П. А. Ломовицшй, 27 - П. I. Ле-
венсонъ, 28 Н. M. Рудневъ, 2 9 - M В. Ми-
лославсшй, 3 0 - С . С. Оксеновъ. 1 мая—В. 
С. Пируссшй, 2—Г. Е. Сибирцевъ, 3—М 
Т Шамовская, 4—В В. Корелинъ, 5 —За-
вадовскш, 6—Цветковъ, 7—Сибирцевъ, 8 
—Яковлевъ, 9 —Пискуновъ. 
Членъ бюро Барабанщиком. 
| о н к а . 
японцахъ какъ то сами собою падали, ког-1 напримеръ, устроить колоды у колодцевъ 
да-же они уезжали, являлась почти уве- по Нечаевской и Никитинской у лицамъ. 
ренность, что это былл наверное японцы По телеграфу изъ Мукдена до Томска въ 
и возникла совершенно лживая молва объ три месяца. Не разъ уже были заявляемы 
ихъ а р е с т е . . жалобы на ту медленность и несвоевремен 
Ал. По—вичъ. ность, съ .<акою у насъ иногда идутъ те-
леграммы. Но прежде это находило объяс-
неше въ громадномъ скоплеши телеграммъ 
и въ недостаточности одного телеграфна-
го провода. Чемъ объяснить вотъ такой 
фактъ, о которомъ мы недавно узнали? 
Одинъ офицеръ перевелъ по телеграфу 
деньги 2-го февраля съ Дальняго Востока 
въ Томскъ. Прошло полмесяца, пришло 
письмо съ изв'Ьщешемъ, что тогда то день 
ги были посланы, а ихъ все нетъ и нетъ. 
Адресатъ ходилъ и въ банкъ и въ теле-
графъ, везде говорили, что ничего неиз-
вестно. 29 марта получена была вторичная 
телеграмма, что деньги посланы, что въ 
адресе не было указано улицы, а потому 
нужно справиться въ банке. Опять пошелъ 
адресатъ въ банкъ; опять сказали, что 
нужно спросить на телеграфе... Искали на 
телеграфе, смотрели росписашя, где вы-
ставлены недоставленный телеграммы—ни-
где ничего. Адресатъ между темъ полу-
чилъ уже квитанцш, подъ которую сданы 
были деньги въ корпусное казначейство; 
Номская xpoxnka. 
— По случаю даровашя свободы веро 
исповедашя томскими старообрядцами во 
главе съ настоятелемъ о. Георпемъ Шары-
повымъ 22 апреля отслуженъ благодар-
ственный молебенъ. 
О ще 1 собран е Нраснаго Креста. 24 апре-
ля состоялось общее собраше M t C T H a r o от-
дела Краснаго Креста. Избраны председа-
телемъ начальникъ губернш В. Н. Азан-
чевскШ-Азанчеевъ, товарищемъ председа-
теля С. И Бирюковъ, членами правлешя 
вновь выбргны М Г. К/рловъ и Н. С Бо-
голюбе-шй и членами ревизшнной комиссш 
И. Н. Грамуатикати, г.г. Изосимовъ и СергЬ-
евъ. Постановлено иметь особаго делопро-
изводителя, i пещально - занятаго делами .. , , , 
отдела. Канцеляр1я отдела, складъ по- получилъ потомъ (22 апреля) телеграмму, 
жертвовашй и т д. будутъ помещаться въ1 "_JL 
крыле губернатопскаго дома (ходъ со дво-
ра) Здесь-же будутъ происходить и соб-
рашя правлешя.—Н. Н. Майеръ доложилъ 
собраш'ю, что имъ получена отъ заведую 
щаго эвакуащей просьба заготовить возмож-
но большее количество белья для солдатъ, ; 
увольняемыхъ по болезни въ отставку или 
продолжительные отпуски.—Казначею от-
дела Г. А Ольдекопъ, по предложешю ре-
визюнной комиссш за образцовое ведеше 
дета с- брашемь выражена благодарность. 
—Разбирку всего бЬлья и матер1ала для 
негожертвусмаго отделу,будетъ производить 
существующей при отделе Дамсюй Коми 
тетъ по изготовлешю белья. 
По поводу наре анШ на водопроводъ. Въ 
настоящее время вода отпускается изъ 10 
водоразборныхъ будокъ, причемъ изъ не-
которыхъ будокъ вода отпускается въ гро-
мадномъ количестве—более 300 бочекъ въ 
день. Благодаря такому разбору воды изъ 
этихъ будокъ, до более отдаленныхъ отъ 
водоподъемнаго здашя будокъ вода идетъ 
съ меньшимъ напоромъ и тамъ ея иногда 
бываетъ недостаточно. Несомненно, что 
отпускъ воды изъ будокъ, начавипйся 
ргнЬе окончате ьной постройки водопро-
вода, приносить населешю города боль-
ш я удобства, но, темъ не менее, 
на городское управлеше и строителей 
водопровода валятся нарекашя, что отпу-
скаемой воды не всегда и не везде доста-
тачно Нужно знать, что и въ насто-
ящее время постройка водопровода далеко 
е щ о не закончена, благодаря тяжелымъ 
услов!ямъ минувшаго строительнаго перюда, 
что сделано заявлеше (о томъ, чтобы .по 
старались" поискать телеграмму о перево-
де), а денегъ все нетъ. 
Деньги были посланы къ маслянице, а 
ихъ нетъ и къ Пасхе. Да сколько еще 
пришлось потратить денегъ (одинъ адресъ 
офицера составляетъ 11 словъ), сколько 
разъ растраиваться отъ напраснаго ожида-
шя и постояннаго разочаровашя. Около 
трехъ месяцевъ; не слишкомъ ли много 
это для перевода по телеграфу? 
— 24 -го апреля, днемъ, прапорщикъ 
запаса Ч—сшй на Нечаевской улице, око-
ло гостиницы .Poccifl", крикнулъ съ нахо-
дящейся тутъ биржи извозчика. Извозчикъ 
подалъ, но Ч—сшй, прежде чемъ сесть 
въ пролетку, заявилъ ему, что если 
онъ обрызгаетъ его грязью, то онъ ему 
„морду" разобьетъ. Услыхавъ такую угро-
зу, извозчикъ отказался везти прапорщи-
ка и поехалъ на биржу. Тогда прапор-
щикъ, оглашая воздухъ бранью, побежалъ 
за нимъ и на бирже, выхвативъ шашку, 
замахнулся ею на непокорнаго извозчика, 
но промахнулся, и ударъ пришелся по 
пролетке. Въ это время прапорщикъ, на-
ходивипйся подъ сильнымъ вл1яшемъ Ба-
хуса и не особенно крепко стоявипй на 
ногахъ, пошатнулся и, стараясь нэ упасть, 
оперся на шашку, но последняя не выдер-
жала и сломалась. Извозчики разоружили 
прапорщика и доставили въ баталюнъ. — 
Спустя немного времени, Ч—сшй снова 
явился расправиться j съ извозчиками, но 
теперь въ сопровождены солдатъ, воору 
женныхъ ружьями.—Завидевъ „войско", 
Спи со ъ лицъ, сделавшвхъ пожертвовашя въ пользу 
дЬтск, хъ ирштовъ взамЬнъ пасхальныхъ визитовъ. 
Преосвященный епископъ МакарШ, преосвященный 
еп скопъ Иннокентий, Азанчевспй В. Н , Азанчевская 
А А Архзшгельстй А. Н., Арцвшевсшй В. А., Алек-
сеевъ H. H , Бирюковъ С И., Бирюкова H. A., Bqro-
моловъ II. И., ВЬляевъ А. Г., Ботъ В. Ив., БЬляевъ Н. 
Я Бельск1Й Д Я , БоровскШ Б I., Бахметьевъ H. С. 
Болотовъ С. И , Боголюбсшй Н. С., Боголюбская Е. В., 
Ват е А. В., Васвльевъ Л. Н., Вальтеръ К. А., Гортъ-
де-Гроттъ А К.. Головановъ Г, М., Голованова Н. А., 
Грэмматикати , И. Н., Ге робцъ Ю. А., Головановъ В. 
Г.. Гирбасовъ М. В., Германовъ М. М , Гращан въ А 
А , Григорьевъ 11 Н . Долгоруковъ В А., Дуровъ А 
В., Долговъ В М, Еланпевъ П. П , Еремеевъ М. Н., 
Е-кеаъ В. А., Егоровъ С. Г , Жятковъ И. И., Житинс-
ь-ifi К. Н., Жарковъ С. Г , Захаровъ А. А., Земсковъ 
П. И , Закоурцевъ А. Е , Зубашевъ Е . Л., Заранекъ К. 
А., Завдрокъ Е Н , игуменья Зинаида, Игнатовсюй Г 
А. Ив новъ А. С., Кусонсюй Н. М.. Курловъ М. Г., 
Крячковъ А. Д., Карнаковъ А. П., Карнакова С. Н , 
Кнохенстьернъ В К , Кухтеринъ А Е., Кухтеринъ И. 
Е. Кухтеринъ А Е , Колпаковъ М. Д , Колосовъ И. И., 
Корозо I А , Коноеовъ М. Н., Камаевъ Н Ф , Коз-
ловъ Н Г., Кондаковъ И. И„ Коноваловъ К. Ф., Лыт-
киаъ Н. А. Леаашевъ И. М„ Леммингъ П. М„ Лале-
тинъ M. А , Ла нтовичъ С. В , Леоновичъ Н. И., Ли-
деманъ К М., Макушннъ А И.. Макушинь П И., Ма-
левскШ А. Ю Медведчиковъ Г. И., Мошкинъ Я. И., 
Мейнгардъ А, А , Моршангъ 1 В., Мессарошъ 11. И., 
Мессарошъ О. Я , Марковъ М. П., МилоолавскШ М. В., 
Молчановъ Н А , Майеръ Н Н . Молотковсий Я. Т., 
Никольск1й II. В Нчкитинъ Н. И., Некрасовъ И. М., 
Никлевичъ Е И , ОЯразцовъ Е. С., Основинъ Д Д , 
Окербломъ Э. И., прото ерей ПоЕормовъ ПирусскШ В. 
С , Патрушевъ В Г., Петровъ Г. С , Поповъ К. А., 
Павловсмй В М , По овъ М Ф , Цэповъ С. Д , Пудо-
виковъ В. Г., Родзевичъ В. И , Райстй А. А , Ролю 
ковъ А. Д., Рамеевичъ H. К., Ржанвцина Н. А., Рома-
новъ С. А , Русачъ К. Ю , Рудовъ Н. Н , Скороходовъ 
А А , Сычевъ И. Д , Свинцовъ И. П . ! енцовъ В. В , 
Сковородовъ Д. М. Самгинъ Косицинъ С. Д , Сухоров-
CKifi В . М., <'ыгетин;тй И. М , Соколовъ С. В., Сапож-
никовъ В. В., Татарчукъ Б. Ф . Фромъ В. К., Хомичъ 
С В , Хомичъ О. Г., Хайло М. И , Хмелевъ И. В., 
Цашшнъ С. П., Чернышевъ М. С., Чернышева С. Е 
Шавровсшй В. А., Шейнцвитъ И Л., Штейнъ В Е., 
Щекинъ В. В., Щепкивъ А. Р., Элаиъ К Р , Эрдманъ 
К. А. 
Жеатръ и музыка 
Въ пятницу 22 апреля, въ зале обще-
ственнаго собрашя, данъ былъ концертъ 
солистомъ придворнаго оркестра флейти-
стомъ г. Семеновымъ при благосклонномъ 
участш местныхъ музыкальныхъ силъ. 
Флейта, являясь необходимымъ членомъ ор-
кестра, не производить глубокаго впечат-
лен1я въ качестве сольнаго инструмента и 
интересна только съ точки зрешя легко 
доступныхъ для нея виртуозныхъ эффек-
товъ. Поэтому и большинство пьесъ, напи-
санныхъ для флейты, содержашемъ не-
отличаются и однообраз1е этого инстру-
мента можетъ выкупаться лишь исключи-
тельно виртуознымъ исполнешемъ. 
Г. Семеновъ не принадлежитъ къ числу 
такихъ выдающихся виртуозовъ, такъ какъ, 
отличаясь хорошей техникой, онъ обла-
даетъ посредственнымъ амбушюромъ. Низ 
шя ноты зачастую получаются у него сип-
лыя и шипящ1я. Особенно это заметно бы-
ла при исполнены .Allegro de concert" Тер-
шака. Концертъ Поппа удался г. Семенову 
гораздо больше и былъ прослушанъ съ 
удовольств^емъ. Бойко, но недостаточно чи 
сто, съ играна была трудная русская рап-
сод1я Тершака. 
Аккомпанировала г. Семенову г. Алек-
сандрова-Левенсонъ, которая приняла так-
же у ч а т е въ исполнены нЬсколькихъ ми-
шатюрныхъ trio Кюи, написанныхъ для 
скрипки, флейты и фортешано. Эти rpani-
озныя пьески Кюи не произвели впечат-
лешя, такъ какъ исполнитель доминирую-
щей партш—скрипки г. Машковичъ и для 
такихъ нетрудныхъ вещей оказался весьма 
слабымъ скрипачемъ. 
Кроме названныхъ лицъ, въ концерте 
участвовала певица г-жа Михайловская, 
му „Олегу", но зато противъ шести крей-
серовъ балтШской эскадры Того можетъ 
собрать до двенадцати своихъ 2-го и З го 
ранга и получить, такимъ образомъ, почти 
двойной перевесь артиллерШскаго огня 
надъ нашими крейсерами, такъ какъ у не-
го нетъ такихъ слабыхъ (но артиллерш) 
судовъ, какъ крейсеры .Жемчугъ" и „Изум-
рудъ". 
Отрядъ адмирала 1ессена. Стояпця во Вла-
дивостоке руссшя военные суда: „Poccia", 
„Громобой" и .Богатырь" исправлены впол-
не и выходятъ изъ порта, но, конечно, съ 
большими предосторожностями, изъ опасе-
шя наткнуться на мину или быть атако-
ванными подводной лодкой. 
Графъ Ревентловъ въ „Armее et Ma-
rine" говоритъ, что задача этого отряда 
заключается, во-первыхъ, въ томъ, чтобы 
тревожить набегами японсше берега и 
темъ вынуждать японцевъ дробить свои 
силы, которыя имъ предстоитъ Еыставить 
противъ русской эскадры въ Китайскомъ 
море; во-вторыхъ,—соединиться съ русской 
эскадрой въ назначенномъ заранее месте, 
Графъ Ревентловъ, большой знатокъ мор-
ского дела, находить, что превосходство 
силъ японцевъ на морё преувеличено. Оаъ 
полагаетъ, что у Рожественскаго есть 
шансы победить, если только онъ и въ 
бою обнаружить те качества, кашя обна-
ружилъ, съумевъ Довести, несмотря на мно-
жество препятствШ, свой многочисленный 
флотъ до Китайскаго моря. 
Генералъ Куропатнинъ Въ Петербурге 
держится слухъ, что генералъ Куропат-
кинъ оставляетъ командоваше 1-й apMie f l , 
которое перейдетъ къ генералу барону 
Каульбарсу (Бирж. Вед.). 
Военные заказы для РосЫи въ Америк^ 
ПетербургсшЗ корреспондентъ nLok 1 Ап-
zeig", сообщаетъ: Мистегъ Чарльзъ Швабъ 
представитель американской железодела-
тельной промышленности, и Чарльзъ 
Фликтъ, представитель Моргана, прибыли 
въ Петербургъ для переговоровъ по по-
ставке военныхъ судовъ, снарядовъ и ру-
жей ДЬло идетъ о заказе военнаго мате-
р!ала на сумму 200 мил. руб. Решено все 
заказы отдать американскимъ фирмамъ. 
Часть работъ будетъ исполнена въ Россш 
нэ американскими рабочими, и матер1алъ 
также будетъ доставленъ изъ Америки. 
Руководить всеми работами будетъ Швабъ, 
а финансовая часть дела возл( жена на 
Фликта. Въ предпочтены, которое отдано 
американскимъ фирмамъ немалую роль 
сыграло желаше Россш быть совершенно 
уверенной въ получеши всего военнаго ма-
тер!ала, даже если возникнуть серьезный 
международныя осложнешя. (Бирж. Вед.). 
Къ предстоящему морскому бою. Военный 
обозреватель »Рус. Сл." дёлаетъ сравнеше 
боевыхъ качествъ эскадръ Рожественскаго 
и Того. Такъ какъ сила флота въ эскад-
ренномъ бою измеряется его артиллер1ей, 
то обозреватель пытается провести парал-
лель между враждующими эскадрами въ 
этомъ именно смысле. Здесь необходимо от-
метить, что качество орудШ улучшается 
почти съ каждой новой моделью (т. е. но-
вымъ типомъ, вырабатываемымъ темъ или 
другимъ заводомъ). На японской броненос-
ной эскадре opyflifl очень однотипны. Толь-
ко суда, приведенный въ Японш уже во 
время военныхъ действШ („Ниссинъ" и 
„Кассуга"), несутъ несколько более новую 
(более длинную) артиллерш. 
Пушки нашихъ судовъ по системе при-
ближаются къ типамъ, поставленнымъ на 
„Ниссине" и .Кассуге". Оруд1Я эскадрен-
наго броненосца .Наваринъ" и броненоснаго 
крейсера „Адмиралъ Нахимовъ" уступаютъ 
по дальнобойности принятымъ на япон-
скомъ броненосномъ флоте пушкамъ. 
Если мы предаоложимъ, что въ предсто-
ящемъ эскадренномъ бою не Судутъ участ-
вовать бронепалубныя суда враждующихъ 
флотовъ, то противъ семи эскадренныхъ 
броненоепевъ и одного броненоснаго крей-
сера адмирала Рожественскаго Того мо 
жетъ выставить до четырехъ эскадренныхъ 
броненосцевъ и восьми броненосныхъ крей 
серовъ. Разсмотреше силы артиллерШскаго 
огня (измеряемое весомъ снарядовъ, посы-
лаемыхъ одновременно въ противника) на 
различныхъ дистанщяхъ приводить къ та-
кому выводу: 
1) На дальней дистанши, когда у Роже-
ственскаго могутъ действовать крупныя 
оруд1я шести эскадренныхъ броненосцевъ, 
а у Того—четырехъ броненосцевъ и двухъ 
броненосныхъ крейсеровъ, перевесь на рус-
ской стороне, потому что оруд1я на крей-
серахъ много легче соответственныхъ пу-
шекъ на броненосцахъ 
2) При сближены на среднюю дистанщю 
перевесь резко переходить на сторону 
японцевъ, особенно если бой идетъ въ строю 
кильватера (то-есть бокомъ къ непр1ятелю 
—способъ, выгодный для японцевъ, такъ 
какъ конструкщя ихъ судовъ—англШско-
американскаго типа—позволяетъ участво-
вать при такомъ способе боя очень боль-
шому числу судовыхъ пушекъ). Въ строю 
фронта (выгодномъ для судовъ такъ-назы-
ваемаго французскаго типа, развивающихъ 
очень большую (относительно) силу артил-
лерШскаго огня по направленно длины суд-
на— (къ этому типу принадлежать все наши 
суда, кроме .Сысоя Великаго" и .Нава-
рина") преимущество Того гораздо менее 
заметно, особенно если иметь въ виду, что 
на средней дистанши съ большимъ успе-
хомъ будутъ действовать устаревнпя тя-
желыя оруд1я „Наварина". 
3) На короткую дистанцш эскадры едва-
ли будутъ сближаться, а соотношеше силъ 
остается на этомъ разстоянш такимъ же, 
какъ и на среднемъ. 
Какую же помощь приводить нашей 
балтШской эскадре адмиралъ Небогатовъ 
на четырехъ броненосныхъ судахъ своего 
отряда (броненосецъ .Николай I" и три 
броненосца береговой обороны типа „Адми-
ралъ Ушаковъ*). 
Од и на, цатью дальнобойными тяжелыми 
оруд1ями трехъ „ Адмираловъ" онъ пре-
вратить „некоторый" перевесь Рожествен-
скаго-надъ Того на дальной дистанцш въ 
перевесь решительный (полуторный). 
А затемъ остальной артиллер1ей отряда 
онъ не даетъ этому перевесу исчезнуть со-
вершенно ни на какой дистанцш (незави-
симо отъ строя). 
Не надо, однако, забывать, что все эти 
данныя относятся лишь къ броненосной 
части враждующихъ эскадръ. Если же въ 
бою примутъ учасие, какъ это бывало и 
раньше, и броненалубныя суда, то Того 
будетъ иметь значительный перевесь надъ 
нашей эскадрой. 
Правда, въ японскомъ флоте нетъ крей-
О немъ гоборяшъ 
в п п ш у ш Ъ е 
V „Бирж Вед.", вспоминая недавнюю 
популярность Д. Н. Шипова, симпатш къ 
нему земства и обвинешя его г. Грингму-
томъ чуть не „въ подстрекательстве къ 
убийству Плеве",—говорятъ: 
„Жизнь значительно опередила г. Ши-
пова. Онъ остался позади ея, собирая 
,партш" между „выбитыми изъ колеи" не-
давними претендентами на руководитель-
ство. 
А гг, Грингмуты продолжали свой ста-
рый лай, упорно не замечая, что почва 
давно ушла у нихъ изъ подъ ногъ, что 
даже въ участке надъ ними уже хихи-
каютъ.. 
Какъ все условно! 
Люди „золотой середины"—истые стол-
пы правительства—числились „опасными". 
А заведомые белые анархисты, подрывав-
inie годами flOBbpie къ правительствен-
нымъ почииамъ, считались „патрютами— 
охранителями" и поощрялись казенными 
объявлешями. 
Трудно представить себе большую пута-
ницу поштй" ! 
Е. Ганейзеръ въ „Сыне Отечества", 
иронически замечая, что не только лите-
раторъ, но и само цензурное начальство 
затрудняется рЬшешемъ вопроса, что мож-
но и чего нельзя, что дозволено и что не 
дозволено,—говоритъ: 
„И цензоръ, и писатель лишены какихъ 
бы то ни было руководящихъ, основан-
ныхъ на законе указашй. Какая-то неле-
пая случайность решаетъ судьбу статьи 
Что кажется невозможнымъ въ редакцш 
одной газеты, то свободно проходить въ 
другой, что является нецензурнымъ по 
мненш одного цензора, то безъ всякихъ 
колебашй иропускаетъ другой. 
Недавно, когда мне пришлось беседо-
вать съ цензоромъ по поводу одной моей 
статьи, которой не суждено были увидеть 
света, цензоръ сказалъ мне. 
— Уверяю васъ, что мне въ тысячу 
разъ npiaTH'ke выпустить номеръ газеты, 
чемъ задержать его. 
И я ему охотно верю. Замечательно, 
что отъ большинства цензоровъ прихо-
дится слышать ташя же заявлешя. 
— Скорей бы ужъ дали вамъ свободу 
печати!—сказалъ мне другой чиновникъ 
того же ведомства. Но если самое цензур-
ное ведомство начинаетъ тяготиться своей 
непр1ятной професаей, то зачемъ же она 
все-таки существуетъ"? 
русская жпзхъ. 
наго округа поступило пока свыше 30 про-
шешй о допущены къ государственнымъ 
экзаменамъ. Въ юридической комиссш на-
чало экзаменовъ назначено на 2 мая. Ме-
сто, где будутъ происходить экзамены, еще 
не установлено, известно^ только, что они 
будутъ не въ зданы университета. 
Экзамены въ испытательныхъ государ-
ственныхъ комисс'жхъ при московскомъ уни-
верситете въ текущемъ году не обещаютъ 
быть многолюдными. Какъ мы слышали, до 
настоящаго времени желаше держать эти 
экзамены заявлено лишь со стороны 3 
лицъ: одного по физико-математическому 
факультету и 2-хъ лицъ по медицинскому 
причемъ въ число этихъ двухъ входить 
женщина-врачъ съ дипломомъ заграничнаго 
университета. На другихъ факультетахъ 
прошешй о допущены къ экзаменамъ по-
дано не было. 
Чтобы удержать въ странЬ запасы золота, 
столь необходимаго въ настоящее военное 
время, русское правительство выпускает ь 
на заграничные рынки, преимущественно 
Китай, запасы чистаго серебра. Какъ из-
вестно съ Китаемъ денежный обменъ про-
изводится посредствомъ 5 и 10-фунтовыхъ 
глитковъ. Въ настоящее время Петербург-
сшй Монетный Дворъ собралъ почти на 24 
миллюна рублей старинной серебряной мо 
неты, сохранившейся въ кладовыхъ госу 
дарственнаго банка, добавилъ сюда массу 
серебра, еще не бывшаго въ употреблены, 
и далъ переплавить это въ 5 и 10-фунто-
вые слитки. Но такъ какъ на С.-Пьтербург-
скомъ монетномъ дворе не имеется при-
способлешй для получешя изъ слитковъ 
чистаго серебра, а на китайскомъ рынке 
принимается только чистое серебро, то эти 
слитки отправляются въ Англш для полной 
очистки и обработки. Изъ Англш изготов-
ленные 5 и 10-фунтовые слитки будутъ пре-
провождены прямо въ Манчжурш и Китай. 
Петербургски монетный дворъ изготовляетъ 
слитки изъ монетъ тысячъ на 300 въ день, 
„Сынъ Отечества". 
УниверситетскШ уставъ. „Сынъ Отечества" 
узналъ,что министерствомъ народнаго про-
свещешя въ самомъ непродолжительномъ 
времени приступлено будетъ къ пересмотру 
существующаго университетскаго устава и 
разработке новыхъ положешй его. Резуль 
таты этой работы будуТъ препровождены 
на усмотреше совещашя комитета минист 
ровъ лЬтомъ текущаго года. 
Переговоры о новомъ займе. Изъ Берлина 
.Руси" телеграфируютъ: какъ сообщаютъ 
съ разныхъ сторонъ, глава банкирскаго 
дома Мендельсона—Фишель на этихъ дняхъ 
посетилъ Петербургъ и началъ финансовые 
переговоры, на основаны которыхъ Россш 
будетъ дана въ ссуду, не позже февраля 
будущаго года, известная .сумма изъ 5%. 
Въ этихъ переговорахъ, кроме фирмы Мен -
дельсонъ, участвуютъ те же банки, кото-
рые принадлежали къ консорциуму послёд-
няго 4 V»0/о займа. 
Возрождеше виннаго откупа. Передаютъ 
слухъ, что группа винныхъ заводчиковъ 
возбуждаетъ въ правительственныхъ сфе-
рахъ вопросъ о передаче въ ихъ руки 
винной монополш. Заводчики намерены га-
рантировать доходъ казны отъ этой опера-
ц'ы въ сумме 28 000,000 руб. Доходъ отъ 
винной монополы за 1904 годъ, по пред-
варительнымъ кассовымъ сведешямъ, рав-
няется 18.204,000 рублей. 
Къ вопросу о народномъ представительстве. 
14 апреля одинъ изъ высшихъ чиновъ ми-
нистерства внутреннихъ делъ по поводу 
подготовительныхъ работъ особаго сове-
щашя о народномъ представительстве со-
общилъ корреспонденту „Рус. Сл." следу-
дующее: 
Въ советъ министровъ и на имя ми-
нистра внутреннихъ д-Ьлъ А. Г. Булыги-
на, какъ председателя особаго совещашя 
о народномъ представительстве, до сихъ 
поръ подано свыше 100 проектовъ Боль-
шая часть изъ нихъ или содержать тре-
боваше крайняго политическаго характе-
ра, или не представляетъ чего либо но-
ваго, разработаннаго; но меньшая часть 
поданныхъ проектовъ, составленныхъ из-
вестными учеными, государственными к Это соглашеше было однако отвергнуто соб 
рашемъ рабочихъ, которые при рабочем -
Заграхпчхая xpoxuka. 
Франщя. Изъ заграничныхъ газетъ выя-
сняются причины, побудивппя министра 
иностранныхъ делъ Делькассэ взять назадъ 
свою отставку. 
На него действовали въ этомъ направле-
ны не только его товарищи по министер-
ству, но и большинство политиковъ, даже 
не сходящихся съ нимъ во взглядахъ. Об-
щее мнеше можетъ быть резюмировано та-
такимъ образомъ, что уходъ Делькассэ въ 
настояпрй моментъ былъ бы истолкованъ 
какъ уступка Гермаши. Эту точку зрешя 
лучше всего выразилъ сошалистъ Прессан-
сэ, который говоритъ въ Humanity „Невоз-
можно допустить Делькассэ выйти въ от-
ставку, если только не хотятъ вызвать то-
го предположешя, что у насъ слушаются 
приказашй Гермаши". Въ дипломатическихъ 
кругахъ полагаютъ, что Делькассэ своимъ 
прошешемъ объ отставке сдЬлалъ нео-
быкновенно ловкШ ходъ, и считаютъ его 
положеше теперь более прочнымъ, чемъ 
до инцидента. 
Австро Венгр'т. (Стачка противъ стачки). 
Въ Будапеште начинается стачка предпри-
нимателей строительныхъ работъ. Если 
стачка ограничится Будапештомъ, она ли-
шить заработка 12,000 рабочихъ; если ее, 
какъ предполагаютъ предприниматели, уда-
стся распространить и на провинцш, число 
бойкотированныхъ рабочихъ достигнетъ 
30—40 тысячъ человекъ. История этой 
стачки такова. 
Въ прошломъ году строительные pa6o4ie 
венгерской столицы вступили въ общую 
стачку противъ предпринимателей. Въ фев-
рале этого года между предпринимателями 
и делегатами рабочихъ было достигнуто 
принпишальное соглашеше, определявшее 
продолжительность рабочаго дня въ 91/2 
часовъ, а минимальное вознаграждеше—46 
геллеровъ въ часъ, т. е. 4г/3 кроны въ день 
i x i u u u u i t t Jrf Г в '"Ы11ШЫ. u u u u ^ u u W ' — — —— — 7 j —— —— — ' • 
извозчики разбежались въ рэзныя сторсны, которой аккомпанировала г-жа Cniryp- сер-въ 2-го ранга, равныхъ по силе наше-
общественными деятелями, заслуживать 
безспорнаго внимашя. 
Призванныя министромъ лица раземат-
риваютъ подъ ыепосредственнымъ его ру-
ководствомъ все проекты безъ исключешя, 
и наиболее выдаюпцеся дополняются раз-
личнаго рода справками необходимыми при 
раземотрёнш этихъ проектовъ въ особомъ 
совещанш, куда они будутъ переданы. 
Эти справки необходимы потому, что 
ни одинъ проектъ не удовлетворяетъ впол-
не той грандюзной задаче, которая вы 
пала на долю особаго совещашя и кото-
рая касается самаго сложнаго вопроса—о 
выборахъ. При разноплеменности Россш, 
при отсутствш общественной жизни на се-
вере, при своео1разныхъ обычаяхъна юге, 
чрезвычайно трудно дать общую форму 
выборной системы для всей имперш, и 
вотъ относительно всехъ народностей, 
всехъ нашихъ окраинъ составляются подъ 
наблюдешемъ министра обширные стати-
ст лчесше матер1алы, которые и составля-
ютъ предметъ подготовительныхъ работъ. 
Все они будутъ представлены въ особое 
совещаше и облегчать его работы, не вы-
зывая задержекъ По всей вероятности, въ 
ближайшемъ времени о ходе подготови-
тельныхъ работъ будетъ опубликовано. 
Государственные экзамены въ столицахъ. Въ 
канцелярш попечителя петербургскаго учеб-
дне той же прбдолжительности требовали 
минимальной почасной платы въ 50 гелле-
ровъ, т. е. 43/« кроны въ день. После это 
говъ предпринимательскихъ кругахъ возник-
ла мысль о стачке, направленной против i. 
рабочихъ. Предприниматели строительныхъ 
работъ обязались, какъ утверждаютъ, нс-
тар^альнымъ порядкомъ прекратить всё j -
боты причемъ веяюй предприниматель, ка 
рушивппй такое обязательство подвергнется 
по договору штрафу въ размере 30,000 
кронъ. Предприниматели объявляютъ, что 
ихъ стачка является прямымъ послед-г-
BieMb последней стачки рабочихъ, которая 
согласно последнему циркуляру венгерскаго 
министра торговли есвобождаетъ предпри-
нимателей отъ всЬхъ прежнихъ ихъ обя-
зательствъ предъ рабочими стачечниками 
Pa6o4ie съ своей стороны спешатъ объя-
вить, что о рабочей стачке не можетъ 
быть речи, такъ какъ все pa6o4ie согла<ны 
на требовашя. предложенный предпринима-
телями въ феврале. Съ обеихъ сторонъ 
господствуетъ большое ожесточение, заста-
вляющее ожидать, что стачка будетъ про-
должительна и упорна. 
СИБИРСКАЯ ЖИЗНЬ 
$ и б л ! о г р а ф 1 я . Продается 
хорошая корова, даетъ 6 бол. 
крынокъ—50 руб. Дроздовсюй 
переулокъ № 12. 1 
Д. Мережковсн й. Любовь сильн1е смерти. 
Итальянская новелла XV в-Ька. Издаше 2-е 
М. В. Пирожкова. Цкна 1 р. 25 коп. 
Итальянская новелла г. Мережковскаго 
состоять изъ четырехъ самостоятельныхъ 
пов'Ьетвовашй. 1) Любовь сильнее смерти, 
2) Наука любви, 3) Микель-Днжело и 4) ваВье 25 
Святой Сатиръ. Г1о содержашю всЬ четыре 
повествования нич'Ьмъ другъ съ другомъ не 
связаны Е если вся новелла озаглавлена 
заглав!емъ перваго повествовашя, то это 
чисгЬйнпй произволъ автора. На такомъ 
основанш можно было поместить на пер- • 
вомъ плане .Науку любви",—веселый во-] 
девильнаго характера разсказецъ изъ италь- u 
янской ж и з н и , - и такъ озаглавить всю И Щ У М ^ С Т О 
Передаются пивная и бакалейная лавкв съ торговыми 
правами до 31 декабря сего года Воскресенская улица 
домъ Воробьевой № 17 спросить у пракащика въ ба-
калейной лавк-Ь 
Н т ж е н ъ надзиратель 
въ Томскую Исправительную колотю ивъ народныхъ 
учителей, анаюпцй церковное п-бше, одинокШ, жало-
рублей въ м-ксяцъ при готовоиъ столФ, Обра 
щаться лично къ директору колоши. 
повариха или повар* посудница и оффи-
щаиты въ пивное аало. Уголъ Двор, и 
Мон. пер, д № 28 приход съ 9 час, 1 
П О Л У Ч Е Н Ы 
Л »7 
Дома с ъ землею, 






и ЛИМОНЫ. Ново-Соборгтя 
фруктов, погребъ К. Г. Ахмо-
1 
мовская, 13, пом прзсяжн. П'-в^реняаго 
ЧОКАСЪ. ; 
И. Л ПЕ 
д1>ева. 
Шанино по случаю продается ' J t M ^ f h f o 
2 е (,бщ :жии», кв вав-Ьдующаго. 
Вышла и раз. ылэйтся подписчик; шъ 
3 я кн. ва текущ(й годъ 
Нужны 
и з в е с т н а м п ! л к а 
Татарская № 4, спросить во флигел-Ь. 
книжку. Лучшее изъ пов-Ьствовашй несом-
ненно третье „Микель Анжело". И въ то 
время какъ остальные три пов-Ьствовашя 
могли бы безъ ущерба для читающего лю-
да вовсе не быть написаны,—было бы жаль, 
еслибы „Микель Анжело" не былъ напв-
санъ. Прочитавъ эту историческую повесть, ' 
читатель вынесетъ яршй, пластичесшй об 
разъ в^ликаго, гордаго, одинокаго и геш-
альнаго художника и скульптора, настоль-
ко безобразнаго по внешности, что подъ 
старость его, когда дети встречали его на 
улице вечеромъ, то , съ плачемъ убегали 
и разсказывали матерямъ, что видели 
чорта". 
Справедливость требуетъ, однако, сказать, 
что и остальныя повествовашя, не смотря 
на всю свою незначительность, но какъ 
написанныя несомненно талантливымъ пи-
сателемъ,— читаются съ интересомъ. Этимъ 
объясняется и то обстоятельство, что „лю-
бовь сильнее смерти" выходить уже 2 из-
дашемъ. 
Редакторъ-издатедь П. Мгнушинъ. 
помощника машиниста. Знгмен 
екая ул. домъ Коранкина № 
Содержаще; 1) Богатырксш поэмы М. нусинскихъ та-
таръ-Овичева. 2) Сь осевиимь в-Ьтромъ |изъ жизвв 
„бывшихъ людей ) А Клюге. 3) Два настроешя (раз-
сказъ) — Вл. Ш 4) Изъ Т. Г. Шевченко (стихотвореше) 
—Ив. Б-Ьлоусова. 5J Матер]алы для нсторж городовъ 
Сибири —А. М. Серебреникова. 6} Материалы кь изуче-
шю обычнаго права инородцевъ Минусинскаго у-Ьзда— 
H. Н. Иссарсъ-Нссарцева 7) Стихотворешя - Всеволода 
Сибирскаго. 8) Десягсмй (Сибирская быль) -А . А. Ко-
лычева. 9) Стихотворения—11. Кондакова и Всеволода Си-
бирскаго. 10) Далай-Лама, Тьбеть и ,м:ровая политика", 
, — Перев. И. А. Ц. 11) Каверна (набросокъ сь натуры)— 
Д ^ И Щ Ь М О Л О Д О З Д О Р ^ В В ^ А л е к с а н д Р а 3 а м и Р а л о в а ^СтвЫЬтворешя-Ф^Шкулева 
О п Ы Т Й Й Я бонча a-iiu ta ищетч, ы1; то. имеетъ 
J l i a i H d a личьыя рекомандьши. Квартир» 
прсф. Сабе*а, Технология Иавтигутъ, ив. Н 13. 
Опытный дееятникъ 
ныя работы вшетъ службы. Марщнскъ. Береговая 
> ул. д. J6 43, Безе нов \ 
J j i a j j i n отдать мальчика вь дЬти шз та недель , 
II I t Д а Ю наго, Солдатская ул д. Л 30 Спросить 
кв. А 8. 
60 квар Басова спросить Вильчевскаго. 
T P R R V F T C f f работаикъ И кухарка, ум-Ью 
А •»• 1J » -IJ Д \J i - l . ш,ая хорошо готовить Духов. 
ул пансюиъ при женской гимнааш. 1 
хаыеш>ыя со сводами, одна изъ нихъ съ выходом* 
на улицу (можио обратить вь торговое пом^Ьщеше) 
Maj истратская у л , j\t 'И, спр. кв Шелковникова. 
Горничная приличиая треб.,ется съ р-ко-менд на хорошее ж-лов. Бла-
говещенск, пер., д. Я> У, . ааожникова, ворх этажъ. 
Бульварная № 13, спросить въ лавкЪ 
О Б Ъ Я В Л Е Н Ы . 
И , А Ч А 
въ дер. Заварзиной, въ 5 кемн. съ большой терас-
сой сдается За угловыми обращаться въ кассу 
магазина II И. Макушина. 
Нужна кухарка ZT?L127\ 
Л 26, д Яппо 
гото-
улица 
Ищу MicTo КУХАРКИ. 
Сред. Кирпичная Л? 4 спр, Анастасию. 
j £ \ f | | | и i . I кучеръ^альчикъ и горничная 
I 1 У « T e f l E J i Справиться Ереиевская улица, Флеера 
домъ Л 24. 
Парень ищетъ м+.стэ кучера или же Грамотный, Бульварная ул., д, 
нова, № 1, во флигел-Ь направо. 
и Николая Павова 13) На с-Ьвврк дикомъ (ивъ корот-
кихъ по-Ьздокъ по Сибири)—Кости Ангарова. 14) Сти-
хогвореше—Е. Бахарева. 15) Вопросы современной Mipo -
вой жизви , - перев. И. Ц. 16) Квартирный вопросъ—А. 
Шульгина. 17) Наше сельскохозяйственное образоваше 
(очеркъ)—П. Кислинскаго. 18) Изь п-Ьсенъ ибиряка 
(стихотворение)—М. С. Кларина. 19) Театръ и музыка 
(Воспомннашя Никса). 20) Письма изъ городовъ Изъ 
Иркутска - 1уды Мытаря. 21) ЗьмЪтки ' ибирскаго На-
блюдателя—В. Дол - кова, 22) Ck1;CI,—А. ОрдынскагЧ 
23) Библшграф1я - Г. Вяткина, В. Долгорукова, —Мат 
24) Для досуга, 25) Yilles Sib6rieimes. lakoutsfc. 
| 26) Объявлешя. 
дворника. [ Ц е н а в ъ г о д ъ 4 р. , з а г р а н и ц у 7 р. , отд . кн . 
Шато-1 6 0 к . Р е д а к щ я — Т о м е к ъ . 
Требуется швея на д о м ъ . 
Дворянская, № 6, Рихтеръ. 
Потерялся донгеръ кофеЗно trfcrifi, 5 мЬ'-ацезъ. Орловск1й пер. д. 12 й. а укрывательство 
е: о буду преследовать. 
1 
1 , 
Горничная и т е т ь м-Ьсто желаю ва дачу. Горшковсюй переулокъ, домъ № 
5, Ракмазова. спросить. Груню. 1 
Редакторъ-Издатель В. А. Долгоруяовъ. 
Пожилая 
пер 
женщина, желаю поступить кухаркой 
знаю, свое д-Ъло, справиться БЬловер 
№ 19, домъ Киреева. 1 
Н У Ж Н А одной прислугой женщин», уме-ющая готовить, въ маленькое се-
мейство Б.-Кирпичная, № 28 кв, 5. 1 
еаходясь въ б е з в ы м д в о м ъ подоженш, жену похо рснилк, самъ безь м!ста , осталась д е в о ч к а i м-Ьс. 
прошу добрыхъ людей взять ребенка въ д1зти или 
npiwTETb на времч. Иркутская у л . д. TpeiHeea, Si 22. 
7 елЬжка, керобокъ и ко-
ш-.вка. Уг Офяцер кой и 
Сковородовской, № 9, Денисовой. 1 
ПРОДАЕТСЯ 
Д О М Ъ п р о д а е т с я 
съ громадя кр^постныхъ мФстомъ. Землю могу про-
дать отд. 2030 кв. с. Ярлыков, у л , Лс 26, Корединой, 
ЫФ Tvi К Y приходить заниматься съ 7 D 111 Д J j л-Ь1ней девочкой ищутъ. Гост 
Poccifl № 32 33-
Одной прислугой ^ Г о 
cibipctiift пер., № 6, противъ семиварш 1 
2 комнаты чистыя, свЪиыя BM-tCI't или по-рознь сдаются содидьом/ жильцу. 
ионастырсь1й пер., Nt 6, пр.-ти^ъ ceuuHapiu 1 
Н у ж н а горничная. 
Спросить въ мага:ин1з Усачева и Ливена. 1 
О а ненадобности продаются К О Р О Б О К Ъ 
о » и Н И В Е Л И Р Ъ Серебренниковски, 
u e p , д. 7, Здвграева, кв. Полежаевой. 
Отдается комната со столскъ и безъ, дл i солиднаго жильца. Садовая. Л 2J, 
прот. общежипя , BJ дворй налЬвэ, I э г а ж ь 1 
Нужна одной прислугой, здЪсь-же нужна масте-рица дамска:о платья. Бл гов'Ьщ иер , бьлошйейа. 
Крыловой. 1 
Н у ж н а к у х а р к а Монастыр. ул. 
Д0М1 14 10 квартира Артабашевскихь. 
у Т 1 Р Я ¥ А 
басовская uap-ria Н О Т Ъ по Б л а г о н Д щ е ю ^ м у пер. 
Нашедшаго прошу доставить въ Ьикольск ю цер-
ковь, 
А_^чи1ельняца даеть уроки —н'1м. в француз, яз. теоре 
тьчсскп, а также музыки. С-.дова-, Л 22, противь 
о б щ е ж ш ш , во двор^, налево, i В э г а ж ъ . 
н ъ м к 
Ж Е Л А Ю С Н Я Т Ь 
подъ бакалейную торговлю. Съ усло-
в1ями обратиться: Благов,Ьщенск1й пер., 
д № 17, Батурина, кв. М А. Носова. 
Н у ж н а кухарка. 
Дворянская„ул. , д. Колотилова, jNt О, Васильевой.1 
Н у ж н а кухарка ум-Ьющая 
хорош.» готовы^ь. Заистокъ, д. Дасгльръ. 1 
Ищетъ M t d o грамотный мальчинъ 
14 ти л-Ьтъ. Малая-Подгорная, д. J4 11. 1 
желаетъ препода.' 
еагь уроки н м. яз. 
Ад.-. Спасская Лс 5 во фли .елв . 1 
П Т ] Т Й Т П Т Г » Я TfUrfc комааты съ отд-Ьльнымъ 
V J 1 Д а Ю Ю г ! Д Ь Х > ходомъ. Угслъ сиасокои ул. 
в Мовастырскаго пер, домъ Гершевича [Узловой 
домъ] 1 
Интедлиг. нймка 
Н у ж е н ъ трезвый кучеръ, 
Безъ рекомвндац1а не приходить. Ярлыковская, 12 
Пойитеръ чистокровный 
самка двухъ лйтъ продается по случаю, видеть 
иожво съ 4 часовъ. НакигЕнекая у л , д. Коркива, 
Н 57, к». Ды.чкова. 
Нунш портниха, & V r b y « . , V r i ; 
Шидовской, кв. ф р о и ъ . 
Потерявшаго с о б а к у 
(пойнтеръ червыв съ красною мордой и лапками). 
Прошу взять таковую въ кв. Зверева , Дворян 
Н у ж н а кухарка, Й ° Z l 





Н у ж н а НЯНЯ. 
Пески, Малая Подгорная ул., № 11. 
ужна квартира въ 7—8 комнатъ, нздалеко ос ь 
Технологическаго Института, съ теплыми удоб-
[^ствама и со службами, О б р а т лично и пись-
менно въ Горное У правлеше къ казначею, а въ 
неслужебное время к ъ швейцару со двора. 
H I С 
т п ш ш ш ж ш ж ж ш ш ш л 







Р П ' Ь Г П Н П п Р 0 Л а ю д , м ъ кругомъ 12 a j m вь 4 
и и п Ш п и комнаты. Ачш екая ул., д I I , 
Сслевьевой, вйдизи Михайловской рощи. 1 
НЪМЕЦКШ ЯЗЫКЪ 
собств. метода. 
теор1я, практика и разговорная р'Ьчь,— 
для уЬтей, мужчинъ и женщинъ — я а н я п я 
въ группахъ н отдельно. Плата въ групп-Ь 
3 р въ м-Ьсяцъ. Запят1я днемъ и вечеромъ. 
Монастырская ул.,.Л» 1, противъ Николь-
ской церкви —рядомъ сг „Ясли", зеленый 
домъ, верхъ. К Платъ-Емельянова. 
Корова съ молокомъ нрод. 
До шоссе к ъ воквалу Томскъ, домъ X 9. 1 
на дачу вблизи города 2 ком 
наты и кухая . Спрос, швей-
цара жел-Ьэнодорожн. собрашя. 1 
компавш 
Jill1 ^ ^ ^^^ ^^^ ^ ^^^^ ^ ^^ ^ ^ 4-'% 
Нужва немолодая няня, къ одному ребенку. Большая Королевская ул , (яа истокомт) 
д № 44- Кунгуро'а кв. Кононовыхъ. Приходить ут-
ромъ до 10 час., вечеромъ съ 5 час. 1 
Въ Кон? ору Техвическаго склада И. Н. Попова, Почтамская, д. Орло-
вой № 3, нуженъ опытный ковторщикъ. 1 
ОТДАЕТСЯ КВАРТИРА 
4 комнаты 5 кухня, водопроводъ. Тутъ же продается 
луговое c-LHO. Преображенская ул., № 14, узнать на 
л-Ьво въ верху. 1 
Отдается большая комната, св-Ътлая, съ обста-новкой, желательно спокойнаго одино-
каго жильца. Магистр. Ms 25, д. Кумельской вверху. 
р / Л О Т Т ремонтантный — вимуюппя въ грунт-fc и 
1 y J t J l M клубви георгивъ—продаются у Иванова. 
Мпллюнная, д. № 36 отъ 3 до 6 час пополудни, 
Кухарка и горничная 
нужны на хорошее жаловаше Акимовская улица № 16 
верхъ. 1 
23 апреля, утеряна золотая сережка 56 й пробы дутая 
вашедшаго прошу доставить: 2-я Береговая ул д. Л1-
23-й, во флигел-Ь, вознаграждеше 2 р. 1 
Нужна девочка 
ТТлгжнч n-trivmiffl или женщака од30й 
И у Ж Ы с 1 Д ± > В \( Ш К а при?лугой. Офицере 
кая ул. д. Воронина № УО. 1 
го. 
Горничная ищетъ 
печаевская ул. д. Л о i, во двор-Ь флигель 1 
Т Т -Т7- да т¥ о прислуга, умЬчщая готовить въ 
U . J Л И U. небольшое семейство. Безъ пы< пор 
та но приходись. Болото кииовская ул. д. Л 21 
квар. акушерки 1 
За отъ-Ьздогь продается мнгмае мебель, 
цв-Ьты, лампы и пр. Иркутская, 8, верхъ. 1 
Требуется ш ш а я о п ы ш н&ня. 
Торговая ул. д. Фильберта, Л 34. 
Продается рессорный = Г я к 7 л б , 0 к д 
Зайцева, № 12. 
Продается КОРОБА 
съ телко:.ъ. Дворянская ул , № 3, cap. Кувнецов». 
Нужны кучеръ и кухарка, 
Череп 1ЧВ.1Л, JM> 15, квартира 1. 
Ирландсша Щ'Ш продаются, 
Русаковсюй пер.. до«ъ Косарева. 
н у А е н ъ М А Ш И Н И С Т Ъ . 
аиьоврн, за^одъ „бЪНА". 
Нутна простая молодая д-f кушло. Ал ,ксан-дговская д. JVt 20 
ва. доктора 
Нужна д ! в р н а для номнатн. уелугъ 
Адр.: й е н г о р а Корнилова, Йклл10нная ул. д. j\s 29. 
Ц и ш и о 1Ритэпи>а >м1ющая хорошо готовить. 
H j m i i a п j A a p a a Д о м . А. . Усачева У о ль 
Торговой И Ерлы • окской Л 26. 
N V W A B T . Ф в - ' а * ш е Р ъ в ъ огь4здъ на Дршсчъ 
1 3 . V Ш О П Ь 3« усаов.я и обращаться в ь кон-
тору Корниловой. Д;илл1от.ан ул., д. JVt 29. Теле-
фонъ >* ,61. 
Й и в д н и ЙЙМ-ЙЙТ. * 1 8 Н е ц " и «ро^ельщ.ки 
Щ Ш П Ш D S H I e O l ) Узнать услеыл о р-бот.;х'1> 
можно: Почтамтская улица 21. , Прогрессъ". 
Продается деревянаый домъ. 
Никольская ул. J* 18, Колнбково», Желаюпце кушп; 
обращаются письменно въ с. Bepci с чрнаульск. у 
Льву Борис. Колка! он . 24 
' I И б A T f ' P i ' Я подерж нная тел-ьжка (ко 
JLIX 1 / Д п P i X О Я робоиъ). Солдатская, домъ 
Монякова, Л 24, у Ющинска о 
11род\ется лошадь 7 д * т ъ и ружье цеатрдльзаго 
боя. Тутъ h.e нужнА кухаркл одной прислугой, 
, го ,ъ Алекса дровскойи Преображенской, домъ Зу-
бова во флагеа'Ё 
ПРП7Т А1УТГЯ паРалошадей c,liP-н'б°льш. 
И Г Л 1 X V Д корен. pt3B. рыс. х р. хо 
датъ подъ дгмек сЬдломъ. Дворянская д л 21. 
Продается икъ, плзхи, тесь, кол ды, 
•березовыя дрора, сЬно. I огьшая-Королевская Л 88. 
Отдается комната, 
м жно со столамъ и безъ стол v. Вблизи Техн Инс. 
на Верхней ЕлсНИ, угслъ Бульварной и Еланской 
домъ Гонтарь. 
квартира отд. ж'аГрм^ГПг, 
прихивъ Плотнике,вской роща. 
Отдаются двЪ комнаты. 
Элект. ос^1щ. вврадвый ход! , въ цгнтр.Ь города. 
Мькаровсшй пер. близь театра, противъ цьч. Яков-
лева. 
Н У Ж Н Ы 
для домашнихъ уелугъ 
въ семейство изъ двухъ. 
Нечаевская улица домъ Вяткиной № 19 во двор-fc. 1 
Полу з^енъ транспорт ь 
св'Ьжихъ овальныхъ апельсиновъ и 
лимоновъ, въ фруктовомъ погреб-Ьизъ 
Крыма, домъ Кухтерина на бер. рЪки 
Утайки подъ биржей. Ц-Ьны вн-Ькон-
к у р е н 1 н и . 
С в Ъ т о в ы я к а р т и н ы 
для иллюстрацш къ чтен^ямъ о холер-fe, 
Русско-Японской войа-Ь и др. предлагаетъ 
св-Ьтописная мастерская Б. Степанова. (Ка-
талогъ высыл. безплатно). Слб, Невск1й пр , 
69, кв. 21. 1 
в ъ е ы 
десятичные и столовые, получены въ магазчн'Ь 
Е. X. Н е к р а о ю й Мидлюн. ^ 9. 1 
И щ у м-Ьсто кормилицы, веская 
ул. домъ Дамитр1ева Н, 43. 
ДОМА доходные, 
съ 6'!льш. Mtcr. для стройки, садъ и роща блогоуст 
за гы^зд . прод. Офицерская ул , д. № 24, спр. хоз. 
6-ти комн съ в од о пр. 
ванн и BctMH удобств, 
и служб-, садъ и роща сдаются съ мая мвг. осматр 
можно теперь. Офицерская у л , д. М 24. 
2 евартиры по 
Оп яный винокуръ ди0ЛЙГйюгв яаводомъ, практвкъ, за 
ниматся монтажными работами новыхъ ааводовъ и 
перестройкой старыхъ на новыя системы, давалъ 
самые лучшее выхода, велъ самостоятельно завод-
ская книги, знакомъ съ торговлей крЬпкнма напит-
камя. Ж е л а е т ъ получить мФсто упрзвлякщамъ заво 
дом I, винокуромъ, на большомъ з»вод,Ь подвальным'ь 
идя з зв^дующгмь пивнымь склаоомъ. Адресъ: гор 
Томскъ, Обрубъ, домъ Плотневыхъ Л 12, Эрнсгъ 
Эдуардовичу Шгейнбергъ. 
Нужна жеищина одной прислугой. 
ИечаевскЙ 24 д Тихомирова кв. Корженевской. 
Д е в у ш к а нужна 
№ 14 верхъ. 1 
Н^мка бонна ищетъ MtcTO, 
Садовая ул. Л 88 отъ 12—4 ч. 
Паровдя МАШИНА и 
ТТплиятптг»а коровы п°Р°дистыя и. ПР°' 
1 1 р и Д а Ш J О Я с т ы я нвдавгно отединшмея и 
съ телятами. Тутъ ж е про д. лошадь 6 л ^ т ъ . Пески, 
Малая Цсд г орная ул., Я 11, вумерн. бани, Ковригина. 
Нужна девочка. " ^ г й ^ Т Т 
вверху, Праннсъ 
T N P F T V A T P F F 4 F T П Р И Л И , Ш О В ^ Н А Г Р А Ж Д Е Ю Е 
1 J I v U J f I L / Л ОС» кухарка, умеющая хорошо 
готовить 1-й Кузнечный взвозъ, д. J* 1 [Ильина]. 
Нужна одной 
Обрубъ, д. Плетнева, 
прислугой, 
контора ёингера. 
КОТЕЛЪ ПРОДАЮТСЯ; котелъ 320 кв. 
ф. площад. наг., машина 25 силъ. 
БуяновскШ пер., Д. № 1. Заисто-
комъ. 1 
f f v n ? f l i i r t сторожъ съ женой въ Марши, жен. 
0 . у Ж " 1 д х > гимназ. среди. л'Ътъ, честн. и трззв. 
Являться съ паспортомъ и рекомендащею, 
Требуется булочникъ втер™ 
Драпкнна. Нечаевская, д. Дама. 1 
Н у ж н а Н Я Н Я ЙЕ* ЁлХаяи 
улвца J6 7 Громова 
для вновь откр. ц-Ьла въ Сибирск. гор. сче-
товоды, конторщ., писаря, приказчики, 
амбарные и весовщики ка прил. вознагр.; 
желающ. прос. обращ. съ прилож. двухъ j1 
семикоп. марокъ и указан, прежн. службы въ г. Пермь, Сергею Абрамивкчу Казанцеву. 1 
0 Т 7 Т Я 1 Л Т Р С Т CBtT,ыя хорош!я комнаты, же-
0 1 Д и 1 и 1 Ш . аи-льво им'Ьть солид. жяльцлвъ. 
Бульварная, Л б, ы рхъ. 1 
вблизи города 
со вс-Ьми удоб 
Узп. Дальн. ключъ Фуксм'.нъ. 'J ел. Л 397. 
Отдаются двЪ дачи 
Въ магазинъ Н Е Н А Ш Е В А . 
Нуженъ кучеръ и дво{Ник% 
Продается 
Хомяковск го № 1 7 - 2 5 . 
мягкая мебель и два большыхъ 
зеркала. Уголъ Магистратской и 
Цуженъ студенгъ въ огь-Ьзгъ н» л-bro д.тл заня -той съ д-Ьтьаи. НеоЗход-шо знаше н^мейцкаго 
языла. Офицерская 2 t , кз . Коноваяова. • 1 
Работиикъ нуженъ. 
Магистр., >1 6, кондатерская Дюрихенъ. 1 
П г г 1 _ Г П м я я ОТД большая КВАРТИРА, 7 
V b J . 1 U i u а Л комнатъ, парадный ходъ и 
камеявое помЬщеше подъ слесарню Магистратская, 
№ 6, кондитерская Дюрихенъ. 1 
Отдается большая квартира. 
Черепичная Л 4 нижшй этажъ, Тутъ-же продается 
кислая КАПУСТА. 
Продается сЬно. ^ п Г Г я А ^ а а 
спросить Харалгина 1 
Студентъ ковъ, чертежи й или конторской ра техаологъ убедительно проситъ уро-1   
боты. Жандармская ул., д. № 57 кв, 2-я, 




limteTCH въ наличности 
прод оарпгши, а хакже принимается п о с т у к а . 
Почи мтская, д. Акулово 
[рядомъ съ магаз. 
г 28, въ верхвемъ э ; а ж £ , 
Шголь t Шмидтъ). 
] М я / > Т Г Л Т ' Ь 1 Т ' Т . с ъ Двухьл'Ьтвей практикой шаСДОДЬДЬ И Щ Е Т Ъ доллшостЬ. н и 
кольск1й пер., д. № 6, Соловьева 
Н ч / ' i r - u t T р т т п л п г г и молодая ДЪВуПЖА 
± 1 у J i i l l b l i i у 4 o ] J Jb КТ, Д'Ьтлмъ. Еланская, 
33, д. икореходова. 
отудентъ-техноло! ъ, У 
Л 14, Мотрохину. 
i 11 i вше1Ъ MSCTO приказчика ь ъ б у ф л н у ю 
•Итор .овлю или вввную лавку, оъ залоюмь. Мало 
Кирпичная у л , д. е в м т иаой, Л 1, спр. Малицкаю 
Требуется К У Ч Е Р Ъ . Кирилову и Ни-китину. Дворянская уд 
«л 26. 1 
Нужна к у ! а р к а девушка иди молодая жен
1 
щвна йилл10нная ул., J* 5, деревян 
• н » й фдвгель. 
1 5 0 саж. дровъ 
березОЕЫхъ и сосновыхъ прод ются. Можно и по 
одной сажена съ д о с о в с к о й ни домъ. Москов. трак., 
JVj 27, у Самкина. 
Дальне Ключевская 
ул., д. Неведвмова, 
М 14, спр. хозяйку. 
(фОДсЮТСЯ с в и н ь и . 
Ищу мЬсто = 
баржевымъ приказчикомъ и пр1емщикомъ, 
ул., д. Л 34 кв. Абрамовича, Щукинъ 
Продается Д О М Ъ . кладовщика десятника по заго-л-Ьсныхъ MaTepia.TOB'r,, . — -
Нечаевская Сад вая )л., Л 43, въ ззл-Ь Окружного Суда 
, торговъ 27 апреля въ Го ч. утра. 
Продаются петухи 




Нужна Н Я О Я. 
Миллионная у л , д. . . 42, квар. 1еребреын.кова. 
Нуженъ развозчикъ 
стая. Солдатская ул 
для булки и 
стряпка про-
д. Моис-Ьева. 1 
Оенбернардской породы 




Духовская ул., д. М И. Некрасова № 14. 
Продается телега, упряжь 
и собака. НикольскШ пер № 11. 1 
Нужна кухарка и горничная. Адресъ: 
Дворянская № 7, J голъ, низъ д. Ермолова. 1 
ff TTV « V k i m i j или горничной желаю гоступить 
Х Н р К О И Б'Ьлозерсь'1Й переулокъ Л 2 домъ 
Воробьева спр. Евдокт. 
кпвоъ еъ 
Миллионная Л 40 кв. Оржешко. 
Отдаются въ аренду 
въ гостинномъ двор^ каменныя лавки и 
палатки для склада на летнее время раз-
наго рода товаровъ и имущества. Объ ус-
лов1Яхъ справиться у Н. И. Еренева, Ере-
иевская ул. д. № 24, Телефонъ № 239, ил и 
ж е въ гостинномъ двор'Ь въ лавк'Ь А. 0 
Кошелева, противъ Богоявленской церкви. 
Нарядный О М л!гвШ дамещй ж т п . 
РусаковскШ пер. д. № 15. 
Н у ж н а кухарка 
Миллшниал улица, дамь JVs 37. 1 
Отдается квартира 0кружааГоблсуда 
и коымерч^с а ;о училища л 7, Гладышева. 
Н у ж н а х о р о ш а я кухарка. 
В ь Мар1Инск1й •ь^юх'Ъу Mai ис; ратскйЯ ул., Л 17. 
прилп&ай г о р н а я . 
Торговли ул., д. i олаакова, кв. инж. Твардов:кагл. 
Н у ж н а прислуга Г Л ^ / " 
[аа задахъ TcaTjaj , д. Л J. 1 
Н О В О Е С Р Е Д С Т В О Д Л Я В О Л О С Ъ 
„ K A C T O J E Z H Ъ ' 
Я С . Б е й л и н а 
отличается отъ другихъ существующихъ т-Ьмъ, что npi-
оетанавливаетъ начальное развит!е сЬдины. 
Средство это уничтожаетъ перхоть, прюстанавливаегъ 
выпаден1е волосъ и способствуетъ быстрому ихъ ро-
щен!ю. Посл-Ь н'Ьсколькихъ втиран1й уже замечается 
благотворное вл!яше употреблев1я „КАСТОЛИНА*. 
UtHa флакону 2 р^ б. 60 коп. 
REMEDE POUR Получать можно во всЬхъ аптекахъ, аптекарскихъ магазинахъ и 
г г с r m r u r ' W парф^)мер1чхъ. Оптовикамъ соотв-Ьтственная уступка. Товаръ 
L b b L h L V L U / v высылается за наличныя или наложеннымъ платежемъ. 
Главный енладъ у изобретателя /1.0. БЕЙЛЛ, Варшава, Маршалновская, № 49, 
Почтамтская ул., д. Общественного Собраны 
БОЛЬШОЙ В Ы Б О Р Ъ НЪ ЛЬТНЕМУ СЕЗОНУ: 
Модели разныхъ фирмъ; п л я п « ембэ (ногость-!; соломенный и 1аа 'Выя шл°пы нов!йшихъ фасоновь и 
и ца1>товъ; д .чныя, дьтс^ш и ф-зрмезныя шляпы. UP/ЕМЪ ЗАКАЗОВЪ. 
Алтяевъ. Малевькимъ д-Ьтямъ/Разсказы о животныхъ. Лугаковск'й PyccKie писатели въ польской литера-
M 905 г. 30 к. ' Typi. вып 1-й Гоголь Спб. 903 г. 40 к 
Арнояьдъ. Политико-зкоиомическ1е этюды. Одесса Макарова Крестьянская свадьба Разсказъ для д-Ьтей 
904 г. 50 к. , Спб 904 г 25 к 
Бельсопъ. Японское общество. Спб. 905 ' г . 1 р. 50 к. Маминъ Сибирякъ. Быливы Разсказы для маленькихъ 
Библштвка f л я любителей лошадей. Ждановъ. Крат- д£тей. М. 905 г. 40 к 
кое руководство къ исправление дурно'Ьзжихъ и пороч- Мамннъ-Сибкрякъ. Сударь-Пантелей — Св-Ьгъ Ивано-
ныхъ лошадей. Спб, 93 г. 1 р. вичъ. Новгородское предаше М. 904 г 7 к. 
Высшая школэ верховой -Ьвды составлено по П. Теш- Нужды дчр* пни по работаиъ комитетовъ о нуждахъ 
неръ. Спб. 94 г. 75 к сельскохозяйственной промышленности. Сборникъ ста-
Teopis пр^шковъ черезъ препятств1я. Обучен1е пра- тей Н. Ф Аняепскаго, М Я Герценштейна и друг. т. 
вильно брать препятствия. Спб 91 г. 75 к. 2 й Спб 904 г 3 р 50 к 
Шзабчягъ. Краткое руководство къ дамской верховой! Он шкэва Юльянка. Городская картинка Ч. 905 г. 
Фзд-Ь. Спб. 94 г. 75 к. 1 5 к о п 
Булгаков. Чеховъ, какъ мыслитель. К 904 г. 20 к Ольховск й Наварены въ Венгр.и и Сербш (изъ исто-
Бы^ны. Вольга, съ рисунками Билибина. Спб 905 г. Р'ИП ^ р с о Т ^ у с ^ к а я 0 стенограф!я, практическое руков. 
р ' для школъ и самообучен1я СПб. 901 г 1 р 50 к. 
Ве<геревъ. Русская П0Э31Я, Собраше произведен^ Подумай Наглядная арнеиетика для малыхъ д-Ьтокъ 
русскихъ поэтовъ. Томъ 1-й вып I VI XVL11 в-Ькъ эпо- в ъ к а ртинахъ и стишкахь Спб. 904 г. 60 к. 
ха классицизма Спб 97 г 8 р Попэвъ Энциклопедия остроум!я. Собраше перловъ 
BlHrepoBS. Основныя черты исторш новейшей рус- Воем1рваго остроум1я Спб. 904 г. 1 р. 25 к. 
ской литературы. Спб. 99 г. ' Разичъ Мопомахова кручина Исторпчеешй разсказъ. 
В.ргъ. Мужъ романъ переводъ съ итальянскаго Спб. Саб. 904 г 15 к. 
904 г. 50 к- Р езонъ. Съ каторги Записки невинно осуждеянаго. 
Фонъ-Вольц^генъ ТретШ полъ. Романъ, Спб 904 г. Спб. 9Г5 г. 85 к 
50 кап Рошд етеенс<ая Тито. HcTopin луговой волчицы М 
Глаго M4V Почему я играю роль Орлеанской д*вы. 905 г. 25 к. 
Спб 905 г. 50 к Росс'евъ Гнездо орловъ Путевыя р.печатл-Ьтя въ 
Головин*, Собиратель монетъ. Руков. по яумизматик-Ь Черногории съ рисунками. М 905 г 25 к. 
русской и иностранной для любителей и коллекщоне Руноаъ. Комнатное цв-Ьтовопстао. Руководство кь 
ровъ съ 79 иллюстрации ми. Соб. 904 г 1 р. возделыванию растений вь коыаатакъ. Спб. 905 г. 75 к. 
Даль 8л Пословицы русскаго народа. Сборникъ поело- С1ксаганскзя. Разсказы Спб. 905 г. 1 р. 
поговорокъ, речешй. прислов1й и проч. темы I-1V Спб. €вирск!й. Смертная казнь и др. равсказы Сиб. 
вицъ 905 г 3 р. 300 г. I р. 
Дружинин*. Волостной судъ Разсказъ о томъ, какъ С стрт бЪлекькая и друпе разсказы, Хотымскаго, 
устроены и дЬйствуютъ по закону Волостныя кресть- Савихина, Телешова, Горькаго, Конопницкой и др М. 
янск1я устанонлен1я М 905 г 25 к 905 г. 1 р. 
Ефжен^О Ю.кная Русь Очерки, изсл-Ьдоваи!я и за- Сгасзвъ. Николай Николаевичъ Ге, его жизнь, про-
метки т 1-й Спб. 905 г. 2 р. изведешя и перелиска. М, 904 г. 2 р. 
Зеленый сборкиръ. Стихии проза Спб 905 г. 1 р. 50 к Сулерт ЦК1Й. Въ Америку съ духоборами (Изъ аа-
.'<ал*тинъ Третй Римь. (день въ Москв-fe). Повесть, писной каижки) М. ('05 г 1 р 30 к 
Гиб. 905 r i p . СЬввщовъ Полиловъ. Княжой отрокъ. Историческая 
Клеч ОЗС!ОЙ (ПО Э ьеландеру) Современное воспитание повесть изъ npeaaeifi ХШ в-Ька. М. 905 г 50 к. 
и новые пути. М. 905 г. 40 к. j Проф. №. А. Таубе. Христианство и международный 
Коробка Оче ки литературныхъ настроешй Спб миръ М 905 г. 25 к. 
903 г. 1 р Фгшчръ. Руководство къ во нно-хирургическимъ опе-
К ' рса: овъ Юзые герои Севастополя Историческ. рашямь. Спб. 905 г. 1 р. 
очеркъ Спб 904 г. 30 к. Хр«''ВИЧЪ. Очеркъ вов-Ьйшей польской литературы 
Кссоротовъ Драматичесшя сочи1 ев1я 1) ВесениЫ [ Спб. 904 г 1 р 25 к. 
ютокъ 2) Княжна зоренька Спб 905 г. 60 к j Чарсиая Люда Власовская. Повесть для юношества 
КрчсННцМй. Б-Ьлый генералъ Пов-Ьсть-хроника, гзъ въ изящчомъ кож. пер Спб. 904 г 3 р. 
жизьи генерала М Д. Скобелева въ пер пб 904 г S Чистяков!,. Чайка. Разсказъ Спб 904 г 30 к. 
Я р. 51) коя • Чи тмовъ. Б-Ьднче индусы. Пов-Ьсть. Сиб. 904 г. 
Лавров* Что к.аептъ жизнь Разсказы В Гомулиц 20 коп. 
кяго и Яна Лааы съ польская М 905 г. 30 к i С. Шарапов* Тучи М. 904 г 30 к 
Лав :овъ. Д-Ьти артисты и apyrie разсказы М. 905 г ! Шеръ. Техника Банковаго д-Ьла Счетоводство, кон-
20 коп. токорренты, вексельный вычислешя, вексельный арбит-
Лаокя. Разложен1е алгебраическихъ количествъ на ражъ и вычисление процентныхъ бумагъ. Спб. 904 г. 
аервоначальныхъ множителей и co6paHie прим-Ьровъ по 3 рубля. 
П. Брассеру. Саб, 904 г 60 к | Шимневичъ. Курсъ сравнительной анатомш позвоноч 
Ловягнн* О преподаванш географ1и Спб 903 г. 40 к ныхъ животных ь, еъ 451 рис. Спб 905 г. 3 р. 7а к 
П р о д а ю т с я : в ъ Т о м с к а в ъ к н и ж н , м а г а з . П . И . М а к у ш и н а 
и в ъ И р к у т с к ^ в ъ м а г а з и н ^ М а к у ш и н а и Ц о с о х и н а 
Р Г ^ Ж И Ы Рабо™къ. i - t г л ь i l ш м и и девочка Л'Ь.ъ 
екая у л , 
X )д. 31 лошадь-
 14-15. О ф ц е р -
домъ Л 24, в j флигел ь 1 
Нужна посудницей одинокая женщина и дФ-в ,чка для уелугъ въ кухмистерскую, 
пезд, и театра 
Нужна д!вушка п^юлугой Г я р . — Й 
д мъ № 24, изъ вороть правее нры ьцо, вверхъ. 1 
о^^ наты отдаются со столомъ и безъ, въ цен-тр-ь гороза. Дчорянскач ул , Подгорный 
пер., Л 12-17, спросить въ верхнемъ этаж-Ь. 
ДУХИ 
ДУШИСТЫЙ 
т ю л ь п л н ъ 
высшаго достоинства 
сильный и п р т т н ы й 
з а п а х ъ 
Мною Курляндомъ npio6ptTCH'b весь въ 
полномъ состав^ известный въ Сибири и 
Россш КОННЫЙ ЗАВОДЪ Ерофеевой, 
лошаде которой брали приза на столич-
ныхъ б'Ьгахъ. HiitfOTCfl въ продажй: натки, 
йро«звод«тели, жеребята обоего пола дышяо-
выя, городсюя дгшзди, жеребята отъ „Про-
межуточна™* и иного нровныхъ л цлдей дру-
г и х ъ изв15стныхъ заводовъ. Конвый заводъ 
помещается—Нечаевская, № 77. 
Въ лавк-fc Березницкаго 
i Базарная площадь 
Продается св-Ьшго боя ЬАРАНИНА 
СОЛЬ ЕЛЕЦКАД въ к о р о б ш ъ и пачкай , 
коряновская крупная и молотая и бахмутская 
для экспортнаго масла 
ПРОДАЕТСЯ 
По случаю отъезда 
продается привезенная изъ Петербурга пол' 
ная дом. обстановка: мебель, шанино Бек-
керъ, зеркала, лампы, посуда, цв-Ьты и пр. 
Офицерская, 17, (уголъ Бульварной), ква-
ртира Кулябко-Корецкаго. Осмотръ до 5 
часовъ дня ежедневно. 
Магистрат, ул. 
за 60 руб. 
д. № 26, спр. куч. Михаила. 
Визитныя Карточки 
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т 
заказы в а всполнете художествен-
ной живописи вконъ, сообразно 
требуемому стилв и техническому достоинству. Кро 
м-Ь того: пр1ятиымъ для себя считаетъ заказъ на 
и с п о л т ше ст4нныхь хрямовыхъ росписей, что вч. 
Сибири составляетъ редкость. На добросов^ствыя 
исп^лнеш^ за«аз1въ и умерен>ую п-(зну обрящчно 
особое внимгше. Ст. Чиетюнька, Том. губ., с Пэрое-
ново, Барааульскаго уфзд», Николай Максимовичъ 
Русовъ. 
На л-Ьсопильномъ завода Алтай-
екаго округа 
ам^ютая для продажи сословия ДРО-
ВА изъ горбыле», но 2 р. 10 коп. 
сажень и древесные 01ШЛКИ по 
1 руб. за коробъ. 
» -ЛЗМИСК, НАУЧНв-ЯГОКЫШЛИИО» ВЫСТДВКъ 
i й Г д а ш д а 
ш ш ш высшй 1 Ш Ш 
П О Ч Е Т Н А Г О О Т З Ы В А . 
Ынттнвств ЗВОНИМ у л ^ в 
Неточная ул., Л б, Манзаровой, Супруновъ. 
осног 
ТРИФЕЛЬН. ФИБРИН j 
ЗЖКАРНДЦЪ I 
вь юсЩр г ш т я 
Двзмлево цевяурой. Томска, 25 ящ>%яя 19(H) грщщ 0»р?мя тиид*игрвф1я П, а Мжкушта 
